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Pe un an . . . • . • 2 fl. (4 coroane).
Pe o jumState de an . . . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se facla „Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare in fiecare Duminecă
IXSEttATE
se primesc în bi roul  a d m i n i s t r a ţ i u n e i  (strada 
Po plăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr., 
a treia oară 5 cr.: şi timbru dc 30 cr.______
iisii
întâmplarea cea. mai însemnată a 
zilelor din urmă dela noi din ţeară, este 
căderea lui Bânffy şi a ministerului seu.
Bânffy a stat patru ani la; ■ putere 
şi în acest restimp s’au făcut, chiar la 
îndemnul lui, atâtea terorisări, volnicii 
şi încălcări de, legi, cum nu s’au pome­
n it până acum sub nici un minister. El 
cade sub povara proprielor sale păcate 
politice. Ţinendu-se de clica lui Tisza, 
a bătrânului vulpoiu, ,el no-a lovit, şi 
prigonit pe noi Românii şi pe celelalte 
naţionalităţi, unde numai ş’a putut, cum 
a făcut şi bătrânul meşter, Tisza, când 
a stat un şir lung de ani la. cârmă. Dar' 
Bânffy, avend natură de tot volnică, a- 
aplicat lovituri crunte şi partidelor un­
gureşti din oposiţie, cum iiu ş’a mai; 
văzut până acum; Maghiarii au înce­
pu t a simţi cât de grele sunt loviturile* 
de prigonire, lovituri, , pe cari noi de 
mult le suferim, an de an, zi de zi. ? în-i 
tre  altele, amintim numai alegerile dini 
urmă pentru dietă, în cari Bânffy, după; 
planul renegatului Jeszenszky, călcând 
legea, a zdrobit oposiţia în mod grozav.; 
Mulţi oposiţionali fruntaşi,: cum. e Se-; 
cuiul Ugron ş. a. au fost trântiţi la ale­
geri şi scoşi din dietă., ,, : ; '.
De aci s’a născut ura neîmpăcată 
faţă de el, şi oposiţia, din prilejul înoii-eif 
pactului (legăturei) dintre Ungaria şi. 
Austria a început o luptă înverşunată 
împotriva lui şi a celorlalţi miniştri.
Hbttpta-ţine~de- mai- multe luni şi opo­
siţia a împedocat nii'humai de a ’i-se 
vota legile priv itoare1 la legătura cu 
Austria, dar’ chiar şi votarea budgetului 
pe anul acesta, fără de care ocârmuirea 
nu are dreptul: să strîngă dări şi să iee 
ficiorii la miliţie.' Astfel am în trat cu 
anul nou : în starea- în afară de lege 
(ex-lex), în care ne aflăm şi acum şi, 
dili pricina căreia asentările, cari erau 
se se înceapă încurând , s’au amînat.
■ Astfel Bânffy sfrîm'torat din : toate 
părţile ’şi-a dat, abzicerea, care a fost 
primită de Maiestatea Sa, încredinţân-, 
du-se şi Domnitorul nostru, că Bânffy. 
nu o mai poate duce. Totodată a în-; 
credinţaticu formarea noului guvern pe 
Szell Kâlmăn: '■>- \ 
Acesta este un vechiu politic şi in ai cu, 
cinste în vieaţă politică. El are acum 
chemarea se domolească spiritele şi se; 
aducă carul Statului earăşi în văgaşa 
're g u la tă ;; Se crede, că Szellrva isbuti,
•; cu a:tât m âi5 mult, cu cât prin ducerea; 
lui Bânffy -clica Tisza se sparge şi nu 
va mai ave puterea’ de până aci.
r Ce se ţine d e J noi Românii, prin 
! această schimbare {hiţin vom câştiga, 
căci ; tot ungureşte1 \ om fi ocârmuiţi. 
Atâta îmbunătăţire poate va fi, că vol- 
nicîile v o r  mai conteni, încât adecă se 
poate se contenească sub oblăduirea; 
ungurească.
: Vom vede apoi, că Maghiarii, ale; 
căror lucruri în vremea din urmă se 
căm desmăţaseră, se vor uni earăşi în; 
a stăpâni, şi aceasta ne va pute servi 
şi noue de pildă de a ne strîhge rîn- 
: durile şi a ne întări prin ţinerea la 
olaltă. ' ' ‘
întărirea Metropolitului.
Dorinţa bisericei gr.-or. româno din 
Transilvania, Ungaria şi Bănat s’a îm­
plinit.
• Votul congresului naţional-bisericesc 
din Sibiiu a fost respectat şi întărit.
Maiestatea Sa, împăratul şi Re­
gele Francisc Ioşif I. s’a îndurat prea 
graţios a întări alegerea de Metropolit 
făcută în 31 Decemvrie n. anul tre­
cut, în Sibiiu, şi a subscrie, actul, prin 
care P. S. S. Episcopul Aradului I o a n  
M e ţia n u ,  este instituit în scaunul va­
cant de Archiepiscop şi Metropolit al 
Românilor gr.-or. din Transilvania, Un­
garia şi Bănat.
Actul prea,. înalt s’a publicat în 
foaia oficială din Budapesta.
Biserica»- gr.-or. română are deci 
zile de bucurie, şi cu plăcere ne facem 
părtaşi acestei bucurn.
" Biserică greco-oriăntală rom ână 
are zile de sărbătoare, şi cu bucurie 
luăm parte la ele, pentru-că sărbători 
româneşti sunt. - ,
. Cerul se dee tot zile de bucurie şi 
de sărbătoare bisericelor noastre, căci 
zile grele avut-au destule.
i u  c o n t r a  l im b e i  m a g h ia r e .  
»P a tr io ţ i i*  din S z a r v a s  au voit se 
introducă în  biserica protestantă de 
acolo limba maghiară ca lim bă de 
predicaţie, clar' li-s’a înfundat. Slovacii, 
cari formează majoritatea, ’i-au lua t 
la huiduieli în  sinodul bisericesc ş i  
’i-au silit se renunţe deocamdată' la
FOITA.
P O P A  T O M E A .
(Urmare).
A doua zi merse popa Toma sin­
g u r în vîrful dâlmei numai cu toporul 
în mână şi cu o sapă pe umăr. Rosto­
goli cum putu câteva fărimături de pea- 
tră, făcu o groapă mărişoară, puse în ea 
câteva lemne uscate ce le făcu din tr’un 
ciung de mesteacăn uscat, apoi pe ele 
puse petri şi le acoperi cu ţărînă şi-’n 
urm ă le dete foc. Şi arse lemnele încet- 
încet, şi mai puse altele şi tot aşa până 
îndeseară. Atunci mai înfunda odată 
bine lemne mai groase şi astupă bine
cu ţărînă. - . ' : ! _
Toată noptiţa arse focul, ba şi a
doua zi, când merse popa Toma să-’şi;
vază isprava, tot mai fumega cuptoraşul
lui de var. După-ce se potoli focul de
tot, trase cu sapa ţărîna şi spre bucuria
lui văzu că petrile aflate sunt în adevăr
petri de var, că luă una pe sapă şi o 
duse la o băltuţă din apropiere şi acolo 
în d a tă  prinse a sfîrăi şi a clocoti băl- 
tuţa, ear’peste câteva minute din peatră 
nu rămase nimic, ear’ balta gândeai că-’i
o baltă de smântână. Bucuria lui fu 
mare. Alergă acasă şi vesti preotesei 
comoara aflată.
; Afară era senin ca laptele, soare 
mândru de primăvară, deci îşi luă co­
pilaşul pe braţe şi popa în mână cu o 
coşarcă, ear’ în alta cu sapa, o conduse 
în vîrful dâlmei la var. Mult se bucură 
preoteasa văzend că nu e glumă po-
5 vestea popii. încărcară coşarca cu var 
şi o duseră acasă, apoi popa mai veni 
singur de câteva-ori şi-’şi duse tot varul 
acasă. Acum să fi văzut bucurie! Preo­
teasa se puse şi vărui frumos căsuţa şi 
pe din lăuntru şi po din afară — că până 
în tr’aceea era u n s ă  numai cu mal, cum 
erau toate casele din Mesteacăn. Era 
albă ca oul casa popii, de îţi era mai 
mare dragul a te uita lă ea. Popa Toma
so tot muta, din casă afară şi de afară 
în casă, nu ştia ce se facă de părere 
de bine.
— Părinte, — zise preoteasa, — cu 
varul care ne-a rămas putem văruî şi bi­
serica, se fie şi ea albă pe sfintele P a ş ti!
— Bine zici, — răspunse popa Toma,
— la asta mă gândeam şi eu. Şi a chemat 
popa pe dieciţa şi crîsniceasa şi s’au 
dus toţi la biserică, cu preoteasa cu tot, 
şi preoteasa le-a aretat cum trebue fă­
cut varul cu arină şi cum trebue văruit 
cu el. Şi ele băgară de seamă şi până 
în s e a r ă  bisericuţa ora şi ea albă ca 
laptele. Bucuria popii şi a preotesei, 
că biserica şi casa lor sunt mai frumoase 
decât a altor oam eni!  ̂ D ar’ bucuria şi 
a oamenilor că svint şi la ei 2 clădiri 
albe, de le cuuoşteai din tot satul.
în  Dumineca Floriilor biserica era 
plină de lume, tot satul alergase la bi­
serică, se vază lucruri de cari la ei în 
sat nu mai văzuse. Mult le plăcea bi­
serica cea albă şi curată, undo ardeau
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»nobila« dorinţă. L im ba de predicaţie 
remăne deci şi m ai departe cea slovă- 
cească în  biserica protestantă d in  
Szarvas.
Şi această faptă o numeşte presa 
maghiară  : »scandaloasă*. Ba bine 
că n u !
Alegere anulată Din Orăştie
ni-se serie, că în  contra alegerei de 
representanţi pentru consiliul comunal 
de acolo, alegere făcută la finea anu­
lu i trecut, s ’a dat protest din partea  
Românilor, care luat fiin d  în censurare 
s ’a aflat a fi motivat, şi în conse­
cinţă, alegerea protestată a fost alin­
iată.
Se va escrie alegere nouă.
Recrutarea s ’a aintnat. Re­
crutarea, care era se se înceapă la 1 
Martie pretutindenea în  ţeară, s’a 
am înat pe timp nedeterminai. Consi­
liu l de m iniştri a a fla t că totuşi ar f i  
lucru prea riscat se înroleze recruţi 
fără a ave lege votată, care se- i 
acorde acest drept. în  consecinţă, m i­
nistrul de honvezi a dat ordinaţiune, 
în  înţelesul căreia recrutarea e amî- 
nată până la altă disposiţie ulte­
rioară.
Acesta a fost u ltim ul fapt al fostu­
lui guvern unguresc. ’L-a făcttt şi 
’şi-a dat — demisia.
Pentru cei de-acasă.... ;
Un amic al nostru, care trăeşte în Bucu­
reşti, ’ ne scrie următoarele lucruri vrednice de 
laudă, despre însoţirile întemeiate în România 
de ardeleni de-ai noştri aflători acolo, cu scopul, 
ca se ajutoreze pe fraţii de-acasă, de sub oblă­
duirea ungurească, în nisuinţele. lor culturale, 
economice etc.:
B u c u re ş ti, 18 Februarie c.
Trăind în nişte timpuri aşa de 
triste şi de grea încercare pentru Ro­
mânii obijduiţi de cârmuiri străine şi 
duşmane neamului nostru, rar ni-se dă 
plăcuta ocasiune de a înregistra câte o 
veste naţională mai îmbucurătoare, por­
nită chiar din sînul şi după iniţiativa 
poporului român dela sate — talpa ţărei.
luminile cele de ceară lin, fără de a le 
mai pute stînge ventul prin găurile pă- 
reţilor.
Părintele Toma le spuse o predică 
frumoasă, ear’ după eşirea din biserică 
oamenii priviau făloşi la bisericuţa lor 
şi vorbiau 2 cu 2 tot despre hărnicia 
popii. înaintea bisericei poporul se opri 
locului, ear’ părintele Toma începu aci 
a doua predică şi le spuse cam în modul 
u rm ăto r:
Iubiţi creştini! i Dacă ne-a adunat 
D-zeu sfântul la olaltă în această zi 
sfântă şi luminată, acî înaintea bisericei, 
se ne înţelegem şi de unele lucruri fo­
lositoare trupurilor noastre, că despre 
cele sufleteşti v ’am spus în biserică. 
Iubiţi poporeni! Precum văd, satul no­
stru  este sărac, hotar deşi are m uit 
da-’i râu, nelucrat, părăginit, înţelenit, 
plin de petri şi de tufe. Semn, că slu­
jiţi la un domn proclet, care nu vă lasă 
vreme deajuns se ve vedeţi de lucrurile 
şi agonisita voastră, fără numai de a
în tr’o ţeară nenorocită ca Ungaria, 
în care asupritorii noştri, orbiţi de un 
şovinism caracteristic fiinţei lor asiatice
— venează cu sete de tigru — ori-ce 
mişcare contrară aspiraţiilor lor egoiste,
— sufocându-o încă din leagăn dacă le 
e cu pu tin ţă ; Românii cu greu pot se 
se afirme şi manifesteze în toată puterea 
lor de vieaţă şi resistenţă. Şi aceasta, 
pentru-că în unele locuri oamenii noştri 
sfint prea săraci, atât materialmente cât 
şi intelectual, sunt lipsiţi în mare parte 
de conducători desinteresaţi şi devotaţi 
binelui de obşte şi mai ales prea puţin 
conştienţi de drepturile şi datoriile lor 
cetăţeneşti şi politice, — efecte dureroase 
ale unei oblăduiri — ce intenţionat ne-a 
închis binefăcătoarea hrană a ştiinţei,
— a şcoalei. > ■
; Fire neînfrântă înse şi hotărîtă 
a înfrunta ori-ce pentru menţinerea ha- 
ţionalităţei sale — Românul, pe lângă 
toate intrigile, şi loviturile barbare a 
făcut şi face tot ceea-ce el a crezut că 
e în interesul existenţei sale naţionale,
— atât în lăuntrul ţerei la »el acasă*, 
cât şi în alte ţeri străine — unde vi­
trega soarte ’l-a aruncat pentru a-’şi 
procura traiul de ? toate zilele. .
Cu partea a doua a acestei afir­
maţii no putem m ândri mult de data 
asta — şi despre aceasta şi voesc să vă 
scriu ccva. ....
Cu băţul în mână, ş i , aproape gol,;
— după-ce în Ungaria, prin dări neso­
cotite şi gloabe nesfîrşite a fost des­
poiat mai do tot ce avusese, — ţăra­
nul român ardelean, venit. în Româ­
nia pentru a-’şi agonisi pânea, pe care 
la el în ţeară veneticii ’i-o fură, în- 
dată-ce s’a căpătuit, cu drag îşi aduce 
aminte şi do ai lui »de-acasă«, de fraţii 
lui de suferinţă, şi prin o cruţare pro­
verbială, punend ban lângă ban, îşi 
propune a le sări în ajutor. ;
• Şi pentru-ca această frumoasă ho- 
tărîre a lui se se îndeplinească mai cu 
înlesnire, el se întovărăşeşte cu.alţii tot 
de soiul lui, — fac societăţi de ajuto­
rare aşa cum mintea şi inima îi îndeamnă, 
şi prin diferite mijloace cinstite: cotisa- 
ţiuni lunare, conveniri sociale, represen-: 
taţii teatrale şi baluri, la cari lumea 
aleargă nebună — pentru a admira fru­
mosul port de peste munţi şi originalele
lui. Precum ’mi-se pare înse din semne, 
D-zeu s’a îngrozit singur de nedreptatea 
ce au făcut domnii poporului nostru, şi 
în scurtă vreme jugul iobăgiei s’o frânge
- şi va fi şi Românul stăpân; pe puţinul 
lui şi stăpân pe vremea ce D-zeu a rîn- 
duit-o. Zile grele .au  trecut peste noi 
şi grele zile se mai aşteaptă, că fără o; 
mare sguduire desrobirea noastră nu 
se poate întâmpla. Să fim înse cu răb ­
dare şi D-zeu ne-a scoate la limanul do­
ririlor noastre. Ce-a veni pe ţeară — 
va veni şi pe noi, nici mai rău nici mai 
bine, că oameni suntem şi noi. Până 
una alta noi să ne vedem de lucru, ca 
să avem din ce trăi. »Dă din mâni 
Petre, ca se nu te îneci!« a zis mân­
tuitorul Christos cătră apostolul P e tru ; 
aşa vă zic şi eu: Daţi din mâni, ca să 
nu ve înecaţi în sărăcie. Mâne-’i Luni 
în săptămâna cea lum inată; e începutul 
săptămânei patimilor, de mâne să în­
cepem şi noi o lucrare nouă. Vă rog, 
ca din fiecare casă se’vină aci la bise-
jocuri ardeleneşti, — realisează mii şi 
mii de lei, în folosul societăţei lor, în
folosul neamului român.
Şi societăţi de aceste se află mai 
în toate oraşele mai principale ale Ro­
mâniei libere, unde Românul ardelean 
’şi-a luat domiciliul pe un timp oare-care.
în  anii din urmă în Bucureşti nu­
mai s’au constituit vre-o 4 societăţi de 
aceste, cari azi dispun de frumoase sume 
de bani, şi continuă a ajuta cu folos in­
teresele noastre culturale şi naţionale.
Astfel de societăţi sunt: *Dacia 
Traiană<, »Unirea*, a Românilor din 
Draos, »F raţii Rom âni« şi asociaţia 
>Frăţia« a Românilor din Caţa. Toate ace­
ste societăţi progresează zilnic şi în mod 
înveselitor, realizând frumoase succese.
Câte şcoale din comunele societa­
rilor n ’au fost ajutate cu banii lor, în­
văţători, biserici, — câţi români pribegi 
a ju n ş i în ţeara românească în urm a pri­
gonirilor ungureşti — nu ’şi-au aflat o 
mângâiere apelând la aceste societăţi; 
şi câţi studenţi - şi de aceştia mai 
ales n ’au fost încurajaţi de ele, şi 
puşi în posibilitate de a-’şi continua 
studiile, atunci când rămaşi fără nici 
un sprigin se aflau în tr’o stare de­
plorabilă; poate chiar în preajm a luărei 
vre-unei diplome.
în tre  societăţile Ardelenilor, în 
timpul din urmă excelează »Frăţia« — 
graţie inteligentei conduceri a simpati­
cului şi zelosului ei preşedinte dl Igna tie  
Mircea, licenţiat în  drept, — care în 
mai puţin de 3 ani de zile a realisat un 
fond de peste 6 0 0 0  lei (şese mii lei) 
fond menit a apăra interesele cultu­
rale şi comunale a Românilor din Caţa 
(Transilvania), şi până acum răm as net,
— pe lângă multele cheltueli întrebuin­
ţate pentru Caţa — în diferite afaceri 
costisitoare.
Dl I. Mircea — împreună cu bine 
cunoscuţii sei fraţi Victor şi Costică — 
cari au deschis în iarna aceasta cea mai 
frumoasă berărie în capitală, la y Carul 
Cu berea, local propriu al lor, care ar 
face fală ori-cărei capitale din apusul 
Europei — îşi pun toată silinţa, ca azi 
ajungend în o stare bună să ajute şi 
pe aceia din mijlocul cărora au eşit, 
întărind cu mari jertfe societatea »Fră- 
ţia», în fruntea căreia cu cinste ocupă locul.
rică un om cu topor bine ascuţit şi cu
o sapă, să vă arăt un lucru nou. De 
vor veni 2—4 d in tr’o casă, nu strică 
nimic, d a r’ cel puţin unul poftesc să vie 
din fiecare casă. Ce va fi, veţi ved& 
mâne.
Acum se primească D-zeu ru g ă­
ciunile şi — când veţi auzi toaca, haidaţi 
toţi la vecernie!
Aşa să depărtară care la ale sale, 
preotul Toma m ângâiat în suflet, că deşi 
prescuri ’i-au adus puţine ziua de Florii, 
dar’ popor ’i-a adus de ’i-a umplut bi­
serica.
Poporul încă mergea m ângâiat 
că le-a dăruit D-zeu popă, să nu fie de 
rîsul lumei, că ei nici popă nu au, şi încă 
ce popă bun, că şi biserica le-a cârpit-o 
şi albit-o fără de a-’i îngreuna pe ei.
(Va urma).
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Dee bunul D-zeu, ca aceste sbcie- 
tăţi ardeleneşti, prin o conducere şi 
administraţie conştientă şi serioasă, pe 
lângă aceea că formează o adevărată 
şcoală românească pentru toţi acei ce 
n ’au avut prilejul ca să o facă la ei 
a c a s ă ,  se se ridice la ta ri'fo rtă re ţe  de 
resistenţă contra molochului nesăturat al 
şovinismului maghiar — îndreptat con­
tra  noastră a Românilor de peste munţi.
Ce mult s’ar pute face, dacă atari 
societăţi de împrumutat şi comună ajuto­
rare, ar exista pretutindenea unde Româ­
nilor le stă în putinţă. Ronfâni, grupaţi-ve 
în societăţi de apărare naţională.
Unde-’s doi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte!
La muncă şi la luptă!
fjcumr.
înlemplări mari politice in Francia.
Moartea presidentului Faure.
La sfîrşitul săptămânei trecute lumea 
a fost surprinsă de vestea sosită din Paris, 
că presidentul, adecă capul Republicei 
franceze, Felix Faure, a răposat pe nea­
şteptate, Joi seara, în 16 Febr. c. Ziua s’a 
aflat bine şi seara a fost lovit de gută 
şi a răposat la 10 ore din noapte.
Faure a fost de 58 de ani, om de 
muncă şi cinstit. El ’şi-a ales ântâiu 
cariera de comerciant, pe la 1885 a fost 
ales deputat, apoi secretar de stat şi 
ministru, ear’ acum 4 ani a fost ales de 
president.
Lucrul cel mai însemnat de sub 
ocârmuirea lui a fost că a încheiat ali­
anţă (legătură) între Francia şi Rusia, 
făcând visită la curtea Ţarului în Pe- 
tersburg, unde a fost primit cu mare 
pompă.
Alegerea de nou  president.
Francia este republică, adecă ca­
pul statului nu a j u n g e  prin moştenire 
în fruntea statului, ci e ales, pe câte 7 
ani. Constituţia, adecă legea de temeiu 
a Republicei orîndueşte, ca în cas de 
moarte a presidentului, se se facă ale­
gerea cât se poate de îngrabă. Astfel 
s ’a întâmplat, că Joi seara a murit pre­
sidentul Faure şi Sâmbătă după ameazi 
a fost ales deja noul president în per­
soana lui E m il Loubet. Alegerea o fac 
deputaţii şi senatorii, întruniţi în con­
gres şi nu în Paris, ci în Versciilles, 
lângă Paris. Congresul acesta de ale­
gere nu desbate nimic, ci votează fie­
care deputat pe cine vrea. Deosebitele 
partide au avut doi candidaţi, unii pe 
Meline, deputat, alţii pe Loubet, preşe­
dintele senatului. La votare a eşit ace­
sta din urmă învingător, căpătând 483 
de voturi, pe când Meline a avut numai 291.
, Loubet. , i
După alegere nou alesul president 
a fost gratulat de senatori şi deputaţi şi 
el le-a răspuns, că va ni sui ca să împace 
partidele şi să întărească astfel Francia 
în lăuntru. , ;
Emil Loubet e şi el în vîrstă la 
60; ani, om învăţat, cuminte şi cu chib­
zuială. EL a fost advocat, apoi deputat, 
prim-ministru, în urmă a le s  de preşedinte 
al senatului* ear’ acum de president al 
Republicei, cel mai înalt post ce-’l poate 
ajunge cineva în Francia, bună-oară ca 
un  împărat, numai cât nu e pe vieaţă 
şi nu se moşteneşte.
Francezii nădăjduesc, că el va face 
mult bine ţăr^i. în  săptămâna aceasta 
’şi-a şi început lucrarea, dând un m a­
nifest (proclamaţie), care s’a cotit în ca­




( Bistriţ», în Februarie 1899.
Onorată Redacţiune!
Deşi târziu, vin a îm părtăşi on. 
public cetitor ştirea, despre o sărbare 
dela noi, crezând că tot e mai bine şi 
târziu, decât nici-odată.
Joi, în 5 Ianuarie st. n., la 4 ore 
d. a., înspre seara sfintelor sărbători ale 
Crăciunului am avut o prea frumoasă 
sărbare, ce s’a ţinut în pompoasa bise­
rică română greco-catolică din Bistriţa 
şi adecă s’a îm părţit pom ul Crăciu­
nului menit pentru pruncii şcolari ro­
mâni, cari au umblat la şcoala normală 
română din loc.
Sărbarea s ’a început cu o colindă 
sub conducerea învăţătorului Teodor A. 
Bogdan, care a succes foarte bine. După 
aceea a urmat vorbirea dlui protopop 
A. Silaşi şi pe urmă s’a cântat tropa­
rul Crăciunului sub conducerea învă­
ţătorului Iu liu  Chita. în  urmă s’au 
împărţit la 20 şcolari săraci vestminte, 
cărţi de scoală, cărţi de rugăciuni şi de 
cetit, bomboane, mere, nuci şi altele. 
Apoi asemenea s’au împărţit la vre-o 
80 şcolari şi şcolăriţe*; cărţi de şcoală, 
cărţi de rugăciuni şi de cetit, turte, nuci, 
bomboane şi altele.
Atâtea au căpătat de abia le-au putut 
duce acasă cu braţele lor mititele.
E ra o privelişte mult plăcută, când 
vedeai cum micii pruneuşori cu ochii 
plini de lacrămi, pătrunşi de bucurie, îşi 
primiau darurile împărtite de învăţă­
torii Chita şi Bogdan.
La această sărbare au luat parte 
un număr de inteligenţi, domni şi doamne, 
printre cari am văzut şi pe d-nii Vasile 
Ranta Buticescu, Ştefan Poruţiu, căpi­
tanul Popoviciu, Vasile Pop, Dr. Gavrilă 
Tripon etc.
Trebue să amintesc, că la facerea 
acestui pom a contribuit aproape în­
treaga noastră inteligenţă, vrednică de 
laudă, apoi un număr însemnat din po­
porul nostru, precum şi unii din comu­
nele vecine.
Asemenea sfânta noastră biserică 
a dat 10 fl., precum şi curatorii biseri­
ceşti şi mai cu seamă învăţătorul Bog­
dan, care a arătat multă silinţă.
Totodată ca se fie sărbarea şi mai 
însemnată, cu prilejul acesta ’i-s’a împăr­
tăşit învăţătorului Teodor A. Bogdan, 
că ca dar de Crăciun vrednicul comitet 
bisericesc şi şcolastic, ’i-a mărit salarul 
cu 100 fl. ^
Mă ţin mândru, că şi Românii no­
ştri din Bistriţa au început un lucru 
iatât de nobil şi de frumos, care ar fi 
de dorit ca să se continue şi in anii u r­
mători. Asemenea de dorit ar fi, ca acest 
lu cr u  totdeauna să fie bine primit şi 
spriginit, căci numai dând mână cu 
‘mână vom pute face fapte frumoase.
. «Prietenu l şco la rilo r».
Instalarea noului vicar în Făgăraş.
De pe V aleu  Tf'riiuvei-miel, Febr. c.
Stimată Redacţiune!
Duminecă, în 29 luna trecută, în 
biserica gr.-cat. din Dicio-St.-Mărtin s’a 
ţinut sf. liturghie, a celebrat fostul proto­
pop al tractului Dicio-St.-Mărtin şi acum 
vicar foraneu al Făgăraşului lacob P. 
Macaveiu, pe lângă asistenţa nou de­
numitului paroch al Dicio-St.-Mărtinului 
şi adm. protopopesc al acelui tract Lau- 
renţiii Pasai, şi încă a unui preot din 
tract; cântările la sf. liturghie le-a exe­
cutat foarte frumos învăţătorul din Bo- 
zias George Săbău  cu corul seu. După 
liturghie vicarul I. P. MacaA^eiu, pe on.
d. Pascu ’l-a introdus de paroch, ear’ 
în ziua următoare — Luni, în 30 Ianuarie
— fiind presenţi preoţii din tract, a fost 
introdus şi de adm. protopopesc.
Noul vicar lacob P. Macaveiu a 
plecat la Făgăraş Vineri în 10 Februarie 
fiind însoţit de doi preoţi, de un învă­
ţător din tract şi de 4 foşti parochiani, 
anum e: d-nii advocaţi Căluţiu şi Zehan 
şi de d-nii Simeon Ciuchina şi Vancea, 
amploiaţi, aretându-’şi prin aceasta iu­
birea şi stima faţă de fostul lor paroch 
şi protopop.
în  dimineaţa zilei de Trei Sfinţi 
archierei, ajungend trenul la Sâmbăta- 
de-jos, aci tinărul preot Alexandru Şer- 
ban, în fruntea a numeroşi poporeni 
din comuna sa Voila, pe drumarul vicar 
’l-a bineventat prin cuvinte alese şi în- 
sufleţitoare.
La 9 ore trenul s’a oprit Ia gara 
Făgăraşului, unde aştepta multă inteli­
genţă şi popor din loc şi ju r; după cu­
vântul de primire rostit de preotul — 
notar al tractului — M axim ilian Re- 
cean, am mers în oraş la casele paro- 
chiale, unde la intrare învăţătorul An- 
dreiu Stroia  din loc, a rostit o vorbire 
frumoasă în numele şcoalei şi a şcola­
rilor, ear’ în casă reverendisimul Raţiu 
a primit pe noul vicar cu o vorbire 
frumoasă. Serviciul divin s’a început 
între 9 şi 10 o re ; biserica era îndesuită 
de public, a pontificat noul vicar cu 
asistenţă de 6 preoţi, la sf. liturghie a 
cântat învăţătorul din loc cu coriştii sei, 
apoi a urmat introducerea noului vicar. 
Cuvântul de introducere a fostului vicar 
Raţiu ne-a încântat şi umplut inimile de 
bucurie, eâr’ răspunsul noului vicar ne-a 
dat să sperăm, că multe bune şi folosi­
toare va îndeplini întru mărirea lui 
D-zeu, în folosul şi pentru înflorirea vi­
cariatului ; la prânzul dat în onoarea 
noului vicar, în frunte cu Dr. Şerban 
au luat parte mulţi, atât din loc, cât şi 
din provinţă peste 50 de persoane, între 
cari ambii vicari, protopresbi terni Iuliu 
Dan, protopretorul Popeniciu, advocaţii 
Şerban, Motoc, .Micu şi Şenchea, Popa- 
radu şi alţii, preoţi, învăţători , etc. şi 
aici s’au ţinut frumoase toaste.
Duminecă s’a dat apoi un prânz 
la Dr. Şerban, când apoi noi străinii am 
şi plecat cătră casă.
Dorini noului vicar tărie trupească 
şi sufletească spre binele bisericei, cle­
iului şi a credincioşilor din parochie şi 
vicariat >i>as«-uiui*.
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Din Telciu.
De‘ pe V iilen-SoineşM lui, 5 Febr. c.
Onorabilă Redacţiune l
Joi, în 2 Februarie a. c., preum- 
blându-mă prin piaţa Năsăudului, m’am 
întâlnit cu mai mulţi cunoscuţi ca de 
obiceiu, fiindcă Joia e zi de tîrg, şi cu 
acest prilej am vorbit despre mai multe 
lucruri şi stări de ale noastre. între 
multe altele s’a adus în vorbă şi co­
muna Telciu, care este una din comu­
nele fruntaşe din fostul district al Nă­
săudului, 'numără la peste 3000 locuitori, 
aproape toţi Români, oameni cu stare 
bună, având un hotar de o întindere 
de 4 mile pătrate, cu păduri frumoase, 
din cari comuna trage frumoase venite. 
Ni-s’a spus, spre uimirea noastră, că în
29 Ianuarie a. c., representauţa comu-
dascălului Miron a fost spriginită şi de 
părintele Gregoriu Pop. Vine lucrul la 
vo ta re .. Aci primarul avea speranţa de, 
a reuşi;cu propunerea sa, dar’ dascălul. 
'Miron propune din nou, că membrii 
Reuniunei »Mariane« să nu voteze, de 
oare-ce ei sunt interesaţi în causă. Aşa! 
apoi primarul a rămas în minoritate, 
dai*’ totuşi nu s’a făcut chiar pe voea 
lui Miron şi a -părintelui Gregoriu, că 
în loc de suma de 5 fi. s’a votat odată 
pentru totdeauna 20 fl. Am exclamat cu 
to ţii: Sărmane Telciule! Sărmană co­
mună nefericită, D-zeu ’ţi-a dat tot ce 
natura are mai frumos şi un popor bun, 
dar’ lipsit de oameni cu inimă, cari şe te 
conducă la limanul binelui. Şi ,în ade­
văr, că nu odată am auzit ş iv ăzu t, că 
în această comună frumoasă toate merg 
îndărăt ca racul. Inteligenţa, ca!re se
taţi p o p o r u lu i,  că pe lângă toate pede- 
cile ce vi-se,pun. în cale, voi ,ve price­
peţi menirea; şi înaintaţi cu timpul. Nu. 
ve lăsaţi , înfricaţi şi luaţi condeiul în 
mână, spuneţi în foi lumei, cum tră iţi 
şi. în ce îm prejurări ve aflaţi. Daţi de 
gol c e a ta  netrebnică, care vo împedecă 
în : mersul; : vostru cultural. Sbiciuiţi 
fără n ic i: o c ru ţa re : -imoralitatea şi ne­
dreptăţile, şi ve scoateţi do sub jugul 
oamenilor fără inimă şi . conştienţă, şi 
f iţ i  siguri, că poporul ve .va urma, şi în 
'scurt timp veţi începe o eră mai fericită. , 
Altcum turma sufletească din Telciu e 
pe. cale de a;se perde. : Fiţi siguri, fraţi 
Telceni, că noi vom fi, cu . voi şi. ne vom 
mişca şi noi spre a vq alina suferinţele 
şi spre a vindeca răul ce ve am eninţă 
cu pierire. Atâta de astă-dată.
{ . l in  am ic  a l  T e le e n tlo r .
- p r r .  |MŢ—  - J
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Î i i îâ î j i i re  n e a ş te p ta tă .
nală a ţinut o şedinţă ordinară, în care 
între alte obiecte s’a adus şi rugarea 
Reuniunei învăţătorilor confesionali»illa- 
r ia n a i de a se face comuna membră 
fundatoare cu suma de 5 fl. Primarul 
comunal a presentât rugarea Reuniunei, 
cu propunerea de a nu se face comuna 
membră fundatoare numai cu suma de 5 fl., 
ci să voteze această sumă pe tot anul, 
până-când vor lăsa mijloacele materiale.
Dar’ numai atâta ’i-a trebuit. Se 
zice, că învăţătorul pensionat Ioan Miron, 
a sărit îndată, a protestat contra pro- 
punerei primarului, zicend că d-sa încă 
a fost membru al acelei Reuniuni ş i; a 
solvit în fondul acela suma de vre-o 
40 fl. fără a ave ceva folos, respective 
câştig. Propune dar’ a rămâne pe lângă 
rugarea Reuniunei, de a ’i-se da 5 fl. 
odată pentru totdeauna. Propunerea
:află în număr frumos, trăeşte în neîn­
ţelegeri şi frecări continue. Poporul 
am ărît până în suflet, nu ştie de, cine 
să asculte şi cui să dee crezăment. P ă­
rintele Gregoriu Pop, un oui bătrân şi 
cu puţină carte, dar’ cu atât mai, multă 
şiretenie, a ştiut exploata toate în favorul 
seu. Nu e mirare dar’, că o Reuniune 
culturală ca, cea din vorbă, să, nu fie 
spriginită de un om ca părintele Gre­
goriu şi dascălul Miron, care asemenea 
se îngrijeşte numai pentru sine. Aş 
vrea să ştiu, unde sunt ceialalţi Tel­
ceni? îmi aduc aminte, că dintre ti­
nerii inteligenţi vre-o câţiva s’au fost 
apucat de lucru. Au scos socotelile bi­
sericei din mânile părintelui Gregoriu. Aur 
făcut paşi necesari de a şe începe la edi­
ficarea bisericei* a şcoalei şi altele. Ape­
lez la  voi, bunii mei amici Telceni, ară-
întâlnire neaşteptată,
—  Vezi ilu straţia . —
Dăm azi o ilustraţie hazlie. în felul 
ei... Am spus de alte-ori, că pictorii 
prind adese-ori cu ochii mici şi neîn­
semnate întemplărij fie din vieaţa ome­
nească, fie din cea a animalelor sau din 
natură şi le înfăţoşează în chip d ră ­
gălaş pe hârtie. Aşa este ilustraţia de  
azi. Doi căţei apucă peste câmp, m er­
gând încătrău îi duc picioarele. Deodată 
le ese înainte din iarba verde- — o  
mică broască. Broasca se uită ţîn tă  la 
căţăluşi, ca-şi-când ar vrea să-’i întrebe, 
că ce caută pe aici, ear’ aceştia m iraţi 
d e ; întâlnirea neaşteptată privesc uimiţi 
şi zăpăciţi la mica fiinţă, oprindu-se 
locului-u ; : ‘ ; ;-j O-;:;:,,
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'Semănatul grâului de primăvară.
în  multe locuri se(> samănă, numai , 
grâu  de prim ăvară, pentru-că acesta iş- 
buteşte m a i bine. 'în  alte locuri nu s’a,. 
putut face, din o pricină sau alta s.8m^- 
natul grâului de toamnă şi din această 
pricină trebue se se samene .grâu de pri­
măvară. j s,-. j,
Această luprare se face de timpuriu 
în Martie; sau la âncoputul lui ■ Aprilie* 
adecă îndată-ce s’a dus zăpada şi locul 
s ’a svîntat. -,în  mustul, zăpezei sămânţa 
răsare în grabă şi prinde putere. Dacă 
pământul a fost arat din toamnă, acum 
numai se grapă pentru a se; produce? 
ţărînă. de lipsă la îngroparea sămânţeiii 
îngheţurile şi zăpada, ce ar. urma după 
sămănat, nu-’i sunt spre stricare sămân- 
ţe i ; din ?contră, umezeala d in ; zăpadă îi 
prinde bine. i v \ ‘ -
Grâul de prim ăvară se dă măi des, 
adecă se samenă mai m ultă ' sămânţă, 
din pricina, că el n ’are când se înfră­
ţească şi ar rămâne mai rar. De regulă 
s e  samenă 270—320 litre (12l ŝ—16 fer­
dele) la hectar, când se samenă cu mâna ; 
ear’ sămănândii-se cu maşina ajung la 
un hectar; 11—12Va ferdele; sau cova 
mai bine de jumătate atâta sămânţă la 
un jugăr. 7 ’
La sămănatul cu mâna, cum îndeobşte 
se ştie, sămânţa se îngroapă la urmă cu 
grapa. La sămănatul cu maşina gră- 
patul se face odată sau do două-ori 
înainte de semănat, pentru-ca arătura 
să se oblească şi maşina însăşi se poată 
îngropa toată sămânţa în regulă.
: Grâului de prim ăvară îi trebue 
până la coacere 90—150 zile, în calcul 
de mijloc 125 zile sau 4 luni,
O B Z C L . ; ; / ; ; ;
Şe dă cu socoteala, că dintre cereale 
(bucate) orzul ar fi fost mai ântâiu cul­
tivat de om. în  timp de 21/»—3 luni se 
desvoaltă deplin. P e n tr u  aceea el isbu­
teşte şi sus la munte mai bine ca alte 
bucate.
Este orz de toamnă şi de prim ă­
vară ; dar’ mai bine se cultivă cel din 
urmă.
Orzul e de mai niulte soiuri: cu 2, 
cu 3, cu 6 rînduri şi golaş. Cel cu două 
rînduri este cel mai roditor şi bănos 
avend paiul înalt, spicul lung şi bobul 
mare. Acest orz este mai căutat şi 
pentru facerea berei. El se ţine de pri­
măveri.
în  Ungaria mai vestit este orzul 
slovăcesc, în Austria H anna  sau orzul 
de Moravia. Pe toate le întrece aşa 
numitul orz Chevalier.
Orzul isbuteşte în păm ânt compus 
din argilă şi năsip, puţin var şi humă. 
în  pământul sărac şi rău lucrat trebue 
sămănat orz cu 4 rînduri. în  ţelină nu 
prea isbuteşte.
Orzul de prim ăvară se samănă după
o plantă de săpat s. p. cucuruz, cartofi,
sfecle, legumi, apoi după trifoiu de un I
• an şi după rapiţă. '
Gunoiul proaspăt, adecă nedospit, 
puţin îi ajută. P r e a  mult gunoiu îl face,
; se cadă şi boabele îi rămân mici. Dintre 
îngrăşemintele măiestrite îi .prieşte ni- 
traiul de Chili, care şe împrăştie pri-,
i măvara înainte de sămănat sau cu pri- 
: lejul acestuia., , ; : K;
. Arătura din toamnă îi prinde bine.
; Dacă aceasta a foBt făcută la timp po- 
; trivit, prim ăvara ajunge şi numai gră- 
: pând locul, după-ce am dat sămânţa şi 
mai cu; seamă dacă in lanul trecut pă-
I mântui a fost cultivat cu una din plantele 
numite mai sus. " ; , • - : 1
Orzul se poate sămăna cât de tim­
puriu, în Februarie sau Martie, în ţinu­
turile mai răcoroase în Aprilie -şi la 
m u n te  pe la începutul lui Maiuu 1
Orzul de sămânţă să fio mare la 
bob şi de coloare albă-gălbue; greutatea 
unui hl. să fio 64- -70 chgr. La un hectar 
su,nt de . lipsă 12^*—15 ..ferdele; ear? 
când se,,.samănă în, rînduri UVa—14 
ferdele. , r. -
I, La un jugăr r. este;! de : ajuns să­
mânţă ceva mai bine. de jumătate ca la 
un hectar. Peste tot, orzul e bine să 
se dee mai. d es., Vf<;. ^ >
Sămenţa trebue să ajungă, la o 
afurizime de .21/*. până la 5 cm.; ear’ în 
timp secetos şi până la 8 cm. Tăvălugul 
şi grapa de mărăcini nu se întrebuin­
ţează după sămănat, pentru-că astfel'pă­
mântul prinde coaje şi aceasta e ştrică- 
cioasă.
Dacă s’ar sămăna şi trifoiu însă, 
tăvălugirea devine v neapărat trebuin­
cioasă, mai cu seamă fiind arătura cu 
bruşi. în  caşul acesta face bune ser­
vicii un tăvălug cu zimîi; ear’ pentru 
acoperirea trifoiului se foloseşte o grapă 
uşoară do mărăcini. Coaja, co se for­
mează după aceea, trebue şfărîmatâ cu 
grapa s a u  tăvălugul, pentru-că împedecă 
răsărirea - orzului, dar’ îi strică şi după-ce 
a răsărit. :• ' !;i ' ■ '
' în  ţările unde se prăseşte mult orz 
pentru facerea berei, el se samănă cu 
maşina şi se sapă printre rînduri cu 
maşina de săpat, de câte-ori se arată 
buruieni.
Dacă orzul s’a desvoltat din cale 
afară trebue păscut pentru a încunjura 
căderea. Plivi tul încă îi este neapărat 
de lipsă. , :
în  locuri bine potrivite pentru el, 
lucrate apoi în r e g u lă , şi pe lângă aceste 
fiind clima şi timpul priincioase, orzul 
răsplăteşte cu îmbelşugare ostenelele plu­
garului. Timpul rece lă  început şi se­
ceta de mai târziu îi fac stricăciune. 
Sămănatul de timpuriu înlătură adesea 
aceste scăderi.
■ Orzul se seceră în pârgă şi trebue 
să se uşte cu desăvîrşire, fiind ferit pe 
cât se poate do ploaie şi chiar de rouă.
Orzul se întrebuinţează mai cu seamă 
la facerea berei şi spirtului, apoi la nu- 
trirea animalelor. în timpurile vechi 
mai în toate ţările orzul era hrana de 
căpetenie a locuitorilor; azi însă ’i-a 
luat locul: grâul, săcara, cucuruzul şi 
crumpenele; şi dacă se mai face ici-colea 
pâne sau mămăligă din el, făina lui se 
amestecă şi cu alte soiuri de făină.
Paiele de orz formează un nutre- 
ment preţios pentru vite. Ele sunt 
aproape tot atât de nutritoare ca şi fânul 
: cel bun.
Uşura de bucate.
1 (Urmare şi fine).
în  luna Maiu ţăranul trebue să-’i 
lifereze cucuruzul şi anume: acum agen- 
tul îi cumpără maja m. de cucuruz eu
2 fl. 50 cr., deci pentru 120 fl. ţăranul 
: îi va lifera 48 măji m. de cucuruz.
Las’ că preţul cucuruzului este 
! mai mare, las’ că ţăranul poate nu va 
pute strîrige atâta cucuruz - -  asta nu 
: impoartă, el a trebuit se facă tîrg, căci 
agentul ’l-a mântuit ca toba să nu-’i
1 sune la uşe şi să-’l lase pe drumuri.
, Vine luna lui Maiu. , Ţăranul nu 
are cucuruzul ce trebuo să-’l lifereze;. 
ear’ se duce la agent, ear’ îl roagă şi 
aceasta se mai îndură odată şi acum 
din nou *mută pe grâu*.
■ Fac socoata: în  Maiu maja de cu­
curuz costă 3 fl. 50 cr., deci 48X3.50 fl. 
=  168 fl. Pentru această sumă ţăranul 
va lifera 33 m. m. de grâu (ă 5 fl. soco­
tită) şi de oare-ce de 33X5 fl. =  165 
fl. ţăranul mai primeşte încă 3 fl. şi so­
coata e gata, El subscrie ,o obligaţie de­
spre 33 m. m. grâu ce are să le lifereze 
la 20 August, mai dă ca asiguraţie un 
| cambiu bianco subscris, îşi ia pălăria şi 
pleacă, căci a regulat afacerea.
....  Toamna este grâul, 12 fl. mm. şi ast­
fel ţăranulpentru cei 50 fl. p r im iţi pe-̂  
ste un an şi jumetate are.se plătească  
(de.3VX.12) — 396 fl.!
în  cele mai multe caşuri însă nu ‘ 
poate plăti şi astfel ’i-se vinde casa şi 
moşia şi el cu femeia şi copiii rămâne 
pe stradele satului...
Şi acum să tragem consecuenţele:
Cu toţii ştim; că confiniul! militar 
bănatic în partea cea mai mare e locuit 
de Români şi priri urmare jertfele mise- 
rabilei uşurării sunt în majoritate Ro­
mânii. Apoi: ceea-ce în mare se face în 
Bănat, se face în mic -în Ardeal şi în  
toate Unghiurile Ungariei. Aici se face 
în mic, de oare-ce ţăranii de pe aici n ’au 
de unde şi n ’au ce vinde în mare.
Cine nu recunoaşte, că astfel de 
stări duc’ la sapă de lemn pe ţăranii no­
ştri şi cine nu ştie, că prin aceasta pu­
terea de vitalitate şi resistenţă a popo­
rului nostru întreg scade şi se consumă 
îngrozitor ?
Dar’ pe de altă parte credem, că 
nime nu ar pută afirma, că situaţia e de 
desperat, că iiu ar mai fi mijloace de 
scăpare.
Mijloace sunt, numai să ni-le ştim 
procura şi folosi.
înso ţiri de valorisare, consum ş i  
de credit — la sate, nu case pompoase 
pentru băncile dela oraşe.
Cărturarii dela sate să studieze şi 
să iniţieze însoţiri, nu să rîvnească după 
»directorate« la bănci »independente« cu 
capital social de — 5000 fl.
Cărarea însoţirilor este cărarea pro­
gresului în viitor, — pe aceea să por­
nim şi se învăţăm să umblăm şi noi!
v. c. o.
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Despre Reuniuni!
Prelegere ţinu tă  în  o conferenţă publică  
din  Selişte, Duminecă, în  25 Decemvrie 
st. n. 1898, de învăţătorul Dum itru  
Mosor a. ., ■ •
Trăim în ' timpuri grele. Sarcina 
greutăţilor a început a gârbovi spinarea 
poporului nostru! Sărăcia so lăţeşte în 
mod îngrozitor pretutindenea ! Nici nu e 
m ira re ! aceasta e chiar ţinta celor-ce rîv- 
nesc la înmulţirea  semenilor sei. Nimic nu 
se face azi spre uşurarea sarcinei, ci din 
contră se caută fel de fel de mijloace 
prin cari să o îngreuneze, ca prin acea­
sta să ajungă mai îngrabă la dorita lor; 
ţîntă. Se lucră în scopul acesta de sus' 
cu un diavolesc sistem a ne ruina atât 
materialiceşte, cât şi moraliceşte. Contra’ 
ruinărei moraliceşte, mulţumită lui D-zeu 
poporul nostru stă în faţa vrăşmaşului- 
înarmat cu arma cea mai puternică: cu 
tăria şi sfinţenia  legei strămoşeşti. Până- 
când toţi cu această armă vom fi înar­
maţi sg nu ne temem, că poporul nostru 
se va ruina moraliceşte! Contra ruină­
rei materialiceşte stăm înse aproape 
nearm aţi! ; ' -'
Ogoarele noastre nu ne dau destulă 
roadă, şi cât mai dau, se prăpădeşte 
adese-ori de grindină, de ploi şi secetă. 
Economia de vite în chipul şi felul cum 
ea se practisează d. e. în ţinuturile noa­
stre, e chiar păgubitoare pentru noi. 
Suntem în ciasul al X I, e neapărat de 
lipsă ca şi poporul nostru se se folo­
sească de toate mijloacele, prin cari să 
se uşureze cât de puţin sarcina cea grea 
a traiului ce suntem siliţi a suporta 
de pe o zi pe alta. Şărăcîa bate aproape 
la uşa fiecăruia! Să îmbrăţoşem cu 
căldură toate mijloacele,; prin cari am 
pute ţine departe de noi această boală 
a tuturor boalelor.
Cel mai sigur ajutor, după D-zeu 
e totdeauna la noi înşine. în  noi înşine 
putem găsi, cu voinţă tare, cea mai bună 
comoară de ajutoare şi scăpare! Ba 
putem zice fără sfiială, că numai aju- 
tându-ne noi înşine ne va ajuta şi D-zeu. 
A jută’-ţi şi-’ţi va ajuta şi.D-zeu. Voeşte 
şi vei pute. Acestea se ne fie parola în 
aceste vremuri de lipse şi neajunsuri. 
Da, este modru de ajutorare numai voinţă 
să avem.
Acum, când singuri numai putem 
resista furtunei ce ne ameninţă, sărăciei, 
să ne însoţim mai mulţi la olaltă, căci 
însoţindu-ne vom rămâne neclintiţi în 
faţa furtunei.
Unde-’i unul nu-’i putere^
La nevoi şi la durere,
Unde-’s doi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte —
zice marele poet Alexandri, şi ade­
vărul acestor cuvinte e netăgăduit. Da, 
unindu-ne, însoţindu-ne ne vom pute 
oţăli puterile aproape slăbite deja!
înfiinţarea de însoţiri ori Reuniuni 
de ori-şi-care categorie este foarte folo­
sitoare. Lipsa acestora e foarte simţi­
toare, e deja timpul suprem ca acest 
gol să fie deja umplut. Roadele ori-şi- 
cărei Reuniuni sftnt bogate, însemnătatea 
şi folosul Reuniunilor este foarte mare.
Prin Reuniuni se lucră cu puteri 
unite, astfel că pe ori-şi-care teren ajun­
gerea la bun sfîrşit e mai asigurată. Pe 
lângă câştigul material ce-’l dau Reu­
niunile membrilor sei, aceştia mai au şi
un câştig moral de mare valoare, anume 
prin deasa convenire a membrilor la 
olaltă se încheagă între ei o legătură 
de mare însemnătate din punct de ve­
dere naţional. ; :
■ în  ţările cu populâţiuni mai culte 
;• eixistă sumedenie de tot felul de Reu­
niuni, ba acum lai sfîrşitul veacului al 
XIX. am ajuns până acolo, încât starea 
culturală a unui popor se clarifică după 
; numărul şi specia Reuniunilor ce le are.; 
; Noi Românii suntem avisaţi numai la 
noi înşine, căci nouă nimeni nu ne dă 
nici un ajutor, nu ne vine cu nici un
i sprigin nici municipiu, nici stat,, nici ni- 
| menea, de aceea, precum am zis, noi 
trebue se ne ajutăm. , (Va urma).
Sfaturi economice. V
Raţa — Rouen
Este uşor de îngrăşat şi ajunge 
la greutate de 4—5 chlgr. Oue bine, 
d a r’ nu e prea bine potrivită pentru 
clocit. Carnea ei dă o friptură foarte 
aleasă. Acest soiu de raţe nu este gin­
gaş de frig. Bunătatea penelor nu stă 
mult îndărătul celor de gâscă. ■ *
Când e cocoşul de prisos.
Oare-cine a calculat, că ţinend un 
cocoş la 8 găini, ouăle vor fi cu o a treia 
parte mai mari. Fără  cocoş în curte 
găinile încep a oua cu o lună-două mai 
îngrabă, numărul ouălor e acelaşi. Cine 
n ’are lipsă de pui, poate se nu ţină cocoş.
Din traista eu poveţele.
Răspunsuri.
; Abonentului nr. 38 6  în  Ţeline. 
Negeii se stîrpesc în felurite moduri. 
Dacă ei sunt la mână, se poate între­
buinţa apă tare. Ţractându-’i însă astfel 
să fii cu grije, ca ea se nu ajungă în 
gură, ochi, ş. a. părţi mai gingaşe ale 
trupului. Ajută şi laptele de păpădie, 
şi sângele de porumb. Cei mai mari 
să stîrpesc şi strîngendu-’i cu câte un 
fir de păr din coada calului.
Abonentului nr. 3025  (I. B. în  Z.). 
în  timpul din urmă am cetit în foile din 
România, că Crompton şi Haterslei din 
Manchester (Anglia) a inventat un res- 
boiu, numit »România*, cu care se pot 
ţese pe zi 50—70 coti. Astfel de răs- 
boaie vinde dl N. Lupulescu, comerciant 
T.-Jiu (judeţul Gorj) România. Adre- 
sează-te dînsului, pentru răspunsuri mai 
amănunţite cu privire la preţ ş. a.
Abonentului Nr. 3110 în T.-mare. 
Pe cum am răspuns altor abohenţi şi cu 
alt prilej, împărţirea licenţiilor de cârcî­
m ărit atîrnă dela o mulţime de împre­
jurări. Numărul lor nu se poate mări 
sau împuţina, fără învoirea ministrului. 
Lipsa unei cârcîme în comună se consta- 
tează prin pretorul cerc. şi direcţiunea 
financiară, ear’ acordarea licenţei tot 
cam dela aceştia atîrnă. Când e vorba 
de a se face cererea pentru licenţă, ca 
şi în alte treburi pâştigarea ei atîrnă 
mult dela modul cum cererea e compusă 
şi instruată şi dela sprjginirea organelor 
oficioase. Dacă Ovreul a ştiut să se gă­
tească mai bine în toată privinţa nu ne 
îndoim, el va câştiga. Şi de altcum e 
lumea lor. încât pentru taxele ce aveţi
* să plătiţi notarului pentru scrisori, tre- 
j bue să ţiveţi o tarifă în comună, ca s&
I nu vă poată lua mai. mult decât aceea 
' iartă.
Abonentului nr. 9512 în  Gl. Nu 
‘ suntem în. ştaro ; a-’ţi /pu tă  dâ răspuns
1 la întrebările ce ne faci, anum e: cât
* costă un' vagon de cucuruz, do uiide so-’l 
‘ comandezi, până nu pleci, ori în Româ-
* riia şi că! în ce parte  a României se 
; poate căpăta cucuruz mai bun şi Mâi
ieftin?/- .....  ’
: - Una însă îţi putem spune, că în
i anul acesta şi la noi în Ardeal a avut 
un p r e ţ  aproape de batjocură, care de
i altcum creşte neîntrerupt. Poate mai 
bun negoţ ai fi putut face, cumpărând 
în toamnă sau dacă ai cumpăra şi acum 
! şi ’l-ai vinde mai târziu cu câştig, decât 
să încerci a aduce din România, unde 
nu cunoşti de loc împrejurările şi în loc 
! de câştig te-ai pută trezi cu mare pa­
gubă. Vom cerca totuşi să ne informăm 
mai deaproape despre ceea-ce te intere­
sează şi-’ţi v o m  comunica cu alt prilej.
Abonentului Ilie  Juca în  Guptoria. 
Ai dreptate, că posesorii de căzane au 
avut favorul de a.frige, respective ferbe 
rachiu gratuit timp de 24 ore — până la 
100 litre fără a plăti dare, adecă gratuit, 
pe seama familiei şi zilerilor în trebu­
inţaţi în economia câmpului. Acest favor 
însă prin în trarea  în vigoare a art. de 
lege XV. şi XVI. din 1898 a încetat. în  
acest înţeles, p recum : cetim, direcţiunea 
financiară din Cluj a adus sentenţă în 
urma unei plângeri, ce ’i-s’a făcut.
Abonentului V.Morariu. T ipăritura 
roşie, ce ni-ai trimis este menită ca se 
ceri un los sau mâi multe, V» sau 1jl de los, 
ceea-ce trebue indus apriat în tipăritură 
Cu acea ocasiune trimiţi pentru 1ll de 
los i  fl. 50 cr.,^pentru l/s los 3 fl, pentru
1 los întreg 6 fl. Subscrii apoi hârtia , 
însemni locuinţa (satul), posta ultimă 
şi comitatul. In  urm a acestora şi se tri­
mite %  Vs» 1 los întreg sau mai multe, 
cât adecă ai plătit, ’ţi-se trimit instrucţii 
de lipsă şi, cu ocasiunea tragerei, toţi 
numerii, ce au fost traşi, ca eventual 
se-’ţi poţi scoate câştigul.
La a doua întrebare răspundem : 
nu este lege ca prim arul comunal să se 
poată pensiona după-ce a servit 25 sau 
şi mai mulţi ani. El însă, fiind om de 
omenie şi voind alegătorii, poate serv i 
şi mai departe.
Ştiri eeonomiee
B ă n c i l e  n o a s t r e .  Băncile noa­
stre rînd pe rînd  îşi publică încheierea 
socotelilor pe anul trecut 1898, arătând  
mişcarea lucrărilor, capitalul, venitul cu­
ra t etc. şi ziua ţinerei adunărilor generale.
Eată datele mai însemnate dela 
unele din ele:
»Asociaţiunea de economii şi a ju tor  
d in  Ghiroc« a re : Capital 2036 fl. 90 cr. 
Depuneri: 1130 fl. Venit curat 437 fl. 
57 cr. Adunarea generală ’şi-a ţinut-o 
în 5 Februarie n. c.
»Berzovia* în  Jidovin: .C apital 
25.000fl. Depuneri: 10.474 fl. 84 cr. Fond 
de reservă 599 fl. 39 cr. Venit cu ra t 
2461 fl. 64 cr.
»Sentinela* în Satul-nou: Capital
40.000 fl. Depuneri: 45.806 fl. 66 cr. 
Fonduri 3895 fl. 32 cr. Venit 7195 fl. O ier. 
Adunarea gen. s’a ţinut la 13 Febr. c
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> Cassa de păstrare d in  Sasca- 
m ontană«. Capital 24.799 fl. 24 cr. De­
puneri : 26.603 fl. 51 cr. Fonduri 4934 fl. 
75 cr. Venit 3158 fl. 32 cr. Adunarea 
e convocată pe 20 Februarie c.
»Racoţana« în Şeica-mare. Capital:
20.000 fl. Fonduri 2003 fl. Depuneri: 
10.136 fl. 13 cr. Venit 2404 fl. 66 cr. 
Adunarea s’a ţinut în 12 Februarie c.
»Cordiana« în Fofeldea. Capital:
15.000 fL Depuneri: 1781 fl. 41 cr. Ve­
nit 2072 fl. 41 cr. Adunarea băncei s’a 
ţinut în 12 Februarie c.
*Sleaua« în Petrovoselo (Torontal). 
Capital : 12.212 fl. Depuneri 7075 fl. 36 cr. 
Fond de reservă 445 fl. 67 cr. Venit 
2627 fL 45 cr. Adunarea s ’a ţinut în 
12 Februarie c.
»Cassa de păstrare în Mercur ea*. 
Capital: 32.000 fl. Fond de reservă 696 fl. 
:99 cr. Depuneri : 43.943 fl. 96 cr. Venit 
.2727 fl. 18 cr. Adunarea generală B’a  
ţinut la 12 Februarie c.
>j5wna«, însoţire de credit şi de­
puneri în Feleacul-săsesc, îşi va ţină 
adunarea generală în 25 Februarie. Ca­
pitalul social e de 2148 fl. Venitul curat 
de 236 fl. '
, Favorul de dare pentru spir- 
-tuoase a încetat. în  sensul §-ului 
a al a r t  de lege XXXVI, din 1890 agri­
cultorii aveau favorul, că pentru sine, 
pentru  trebuinţele casei lor şi pentru 
lucrătorii folosiţi la munca câmpului, 
puteau se producă sau procureze câte 
100 litre vinars scutit de dare. Pe basa 
J-ului.24 al a r t  de lege XVI. şi a ‘art. 
.de lege XV. din 1898, dela 1 Ianuarie 
.a. c. acest favor a încetat
vCordiana*. Din Fofeldea ni-se 
îscrie, că în adunarea generală a institu­
tului de bani »Cordiana«, ţinută la 12 
.Februarie n. s’a luat hotărîre cu una­
nimitate de voturi, ca capitalul social al 
.institutului s8 fie urcat încă cu 30.000 
coroane, în 300 de acţii. Tot atunci s’a 
ales şi comitetul de supraveghere pe 
trei ani, compunendu-se din următorii 
-domni: Dominic Raţiu, Eliseiu Balaban, 
Alexe Manuilă, Petru  Sopa şi Ioan 
Precup.
Noue colonisări. Guvernul ungu­
resc e neobosit în crearea astorfel de 
leg i, care după socoata ungurească ar 
pute s8 servească »ideei«. ■ Se scrie că 
în ministerul de agricultură s’au pregă­
t i t  mai multe proiecte de legi pentru 
^colonisări — zice-se că după mostra 
.«elor din Prusia. Naţionalităţile vor 
*căp8ta d ar’ în curend noi vecini. Credem 
iînse, că şi cu aceste colonisări vor ajunge 
«.tot atât de mult ca şi cu cele de până acum.
Lăpt&rie. Din Starciova (Bănat) 
■.s8 vesteşte, că acolo 500 de mici pro­
prietari au întemeiat o lăptSrie, sub 
conducerea proprietarului Şerban, trimis 
al ministrului de agricultură.
Comunicaţia între JRomănia 
,#i Ungaria. Construirea căii ferate 
•dintre Csik-Gyimes ş i Palanca atât de 
mult a înaintat, încât peste câteva s8p- 
tămâni linia aceasta se va preda comu­
nicaţiei. Linia căii ferate dintre Turnul- 
roşu şi Rîmnicul-Vâlcei se va isprăvi 
-cu finea anului curen t
Poporul şi şcoala lui!
înainte de Isus Christos, străbunii 
noştri au fost mari şi puternici nu nu­
mai în arme, .fără mai vîrtos au strălu­
cit cu învăţăturile, cu ştiinţele şi cu v ir­
tuţile, precum e purtarea cea do cuviinţă 
lucrul, iubirea de dreptate şi altele 
multe.
Pentru aceste virtuţi, doveniau 
după moarte, mulţi dintre dînşii, ado­
raţi ca zei şi semizei. So umplea cu Ro­
mani raiul din lumea bătrână, ca pă­
mântul de gloria lor! Surprins atunci, 
poetul grec Alfeu exclamă: »închideţi 
zeilor, închjdeţi porţile,; că vin Romanii 
să ocupe corurilo !« , ... ■
' E ra naturală această ţinută a s tră­
bunilor noştri, dacă vom lua in socotinţă, 
că au fost plugari în precumpSnire, şi 
aşa element de ordine şi de libertate;
Eată cum se pronunţă, despre na­
tura plugarilor, un scriitor, Iustus Lie- 
big, omul de cea mai mare autoritate 
la naturaliştii de acum; el zice: »Tutu- 
rora înainte, plugarul este liber, va se 
zică nu depinde dela nime, până are 
păment destul şi roditor, ca se-’l lucre 
dînsul cu ai sei. Unde dispare plugarul 
cel liber, se stinge iubirea de p a tr ie ! 
Simţămintele religioase, el le posede; 
el ştie stima darurile dela Dumnezeu, 
căldura şi ploaia ce-’i nutresc moşia. 
La apărarea ţărei el este cel mai din 
urmă care depune arma şi numai el mai 
ţine credinţa la împăratul, după-ce toţi 
’l-au părăsit pe împăratule
»Un popor viează — zice istoricul 
bănăţean lincu-Velea, — numai până 
atunci, până când îşi cunoaşte trecutul 
şi este însufleţit pentru al seu viitor*.
Făcut-am şi noi ca următori ai stră­
bunilor noştri multe bravuri, despre cari 
istoria ne este mărturie şi cu toate ace­
stea putem să zicem, am avut şi avem 
şi astăzi numai nopţi viforoase şi în tu­
necoase în vieaţa noastră! în  aceste 
zile critice, familia nu mai poate fi în 
stare singură a contribui la desvoltarea 
graiului, la desvoltarea naţionalităţei 
unui popor!
Cerinţele acestei desvoltări sunt 
atât de multe, de mari şi de deosebite, 
încât familia chiar de ar voi n ’ar pută 
să le satisfacă pe toate în mijlocul seu. 
Această desvoltare trebue în ziua de 
astăzi să se continue şi să se finească 
în alt loc. Acel loc, unde e de lipsă s8 
se continue şi să s e  finească desvoltarea, 
înavuţirea şi consolidarea nu numai a 
graiului, a naţionalităţei unui popor, 
dar’ totodată şi a inteligenţei lui, este 
tşcoala«, în genere şi în prima linie 
»şcoala poporală«.
Şcoala este chemată ca nemijlocit 
s8 o ducă mai departe şi s8 o între­
gească în copil acea desvoltare ce s’a 
fost început în familie şi sS o ducă mai 
departe în sensul în care a fost ea în­
cepută. Şcoala poporală întră dară în 
toate drepturile şi datorinţele fam iliei; 
ea îi ţine locul pentru câteva ore din 
zi, pe cari copilul în interesul desvol- 
tărei sale, este necesitat s8 le petreacă
afară de familie. Pentru-ca această des­
voltare însă sS fie firească şi s8 nu fie 
întreruptă; ca copilul şi în şcoală s8 se 
simţească tot aşa do bine ca şi acasă 
în familie, este neapărată trebuinţă, ca 
şcoala să so folosească în misiunea sa, 
tot de acelaşi graiu, do care so folosesc 
şi familiile copiilor.
Şcoala poporală trebue aşadar’ se 
aibă neapărat drept graiu al seu, graiul 
copiilor, adecă trebue" s8 fio naţională, 
Numai sub condiţiunea de a fi naţională 
şcoala poporală, este în stare sfi con­
tinue, fără întrerupere şi trăgănare, des­
voltarea copilului începută în familie; 
numai sub această condiţiune poate păşi 
mână în mână familia şi şcoala a se, 
sprigini şi a se întregi una pe a lta ; 
numai atunci resultatele creşterei vor fi 
mănoase şi productive; numai atunci 
naţionalitatea  unui popor nu va fi ame­
ninţată în existenţa sa de vre-un pericol 
serios. . :
înse a s t f e l  de resultate poate aduce 
şcoala poporală naţională numai atunci, 
dacă aceea va fi condusă de învăţători, 
cari îşi cunosc chemarea lor. Dela noi 
învăţătorii depinde dar’ soartea unui 
popor. 1
Se fie m ândru dar’ fiecare în ­
văţător, dacă Dumnezeu ne-a ajutat s§ 
purtăm acest nume frumos! Ca s8 co- 
răspundem celor premerse, avem dato- 
rinţa, ca totdeauna se intrăm veseli în  
mijlocul fragedelor fiinţe, ca prin bune 
disposiţiuni se facem din mlădiţe lăstari, 
proptele valoroase pentru mult cercatul 
nostru popor!
La realisarea acestui scop, se re- 
cere ca se ştim bine educa, şi de oare-ce 
aceasta este cea mai grea şi însemnată 
problemă pe păment, s8 ne nisuim ca 
această chemare să o împlinim cu voe 
şi însufleţire; pentru-că cel-ce pe terenul 
educaţiunei nu e numai orientat, nici nu­
mai confirmat, ci se află totodată şi acasă, 
şi cel-ce caută numai în conştienţa sa re- 
muneraţiunea pentru activitatea sacrifi- 
cătoare, acela este educăţor adevărat, 
zice fericitul de pie memorie Dr. Lazar  
Petroviciu.
Activitatea noastră numai atunci va 
fi urmărită de resultatul şi darul dorit, 
când vor fi întrunite în noi calităţile, 
cari formează condiţiunea succesului. De 
aceste calităţi se ţine iubirea fa ţă  de 
copii, ca o virtute cardinală a  educă- 
torului.
Iubire faţă de copîi î Şi atunci 
însuşi poporul se va îngriji, cum s8 
purceadă, ca dătătorii lui de lumină să 
aibă vieaţă mai liniştită.
Stindardul cu inscripţia: »Ş tiin ţă  
şi progres« se fîlfăe pe şcoala fiecărui 
învăţător şi numai atunci munca noastră 
va fi binecuvântată do Dumnezeu, — 
ear’ noi fiecare vom pute zice: Noi, şi 
numai noi suntem învingătorii!!
H ălm agiu, la 27 Ianuarie v. 1899.
JHihail V id a ,
înv. şi preş. Reun. înv. din 
tractul Hălmagiului.
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Epistole cătră un înveţător tiner.
îmi vei zice, iubite frate, că eu voiu 
a face din d-ta un pustnic. Feii Doamne ! 
Toate au timpul lor. înveţătorul e om, 
care aparţine societăţei, deci trebue se 
nu  se isoleze de societate, când cere tre­
buinţa, dar’ s8-’şi aducă pururea aminte, 
că mai ântâiu de toate e învăţătorj — 
deci prima lui datorinţa este ca se gri- 
jească a fi bine înarm at pentru cariera 
ce ocupă. Şi a se înarm a bine, poate :
a) prin cetire continuă;
b) prin convenirea cu colegii sei 
conştîi de chemarea lo r .'
Deci, când dispui de timp, fă cu­
noştinţă cu colegii din satele vecine. 
Pe cari îi vei afla demni de prietenia 
d-tale, pe cari îi.vei afla la culmea che-: 
mărei lor, pe cari îi vei afla necutropiţi 
de vre-o patimă, îi cearcă mai des, şi-’i 
roagă să te cerceteze.1 Cu ei poţi apoi 
vorbi multe de toate.! VS împărtăşiţi păre­
rile şi observările relative la greaua che­
mare, ve împrumutaţi reciproc cărţi, vă 
distrageţi: Nu te uita dacă vecinul d-tale 
coleg, e unit ori: neunit, a face astfel 
de deosebiri ar. fi cea mai mare neso­
cotinţă. i Altcum nici nu ştiu, nici nu 
vreau sg ştiu, de eşti d-ta unit ori neunit, 
e destul dacă ştiu că eşti înveţător ro-, 
mân. , înveţătorul român-trebue se fie 
mult mai presus decât.se; întrebe,po co­
legul seu, de-’i unit ori neunit; înveţă­
torul român trebue.să-'şi aducă aminte, 
că Andrciu Mureşanu încă, era învă­
ţător, .şi el cânta: . .. „•
»Unde eşti tu fiară crudă, ce rţvneşti. o despărţire 
în tre  fiii unui tată, părinte îng rijito r,. . , , ; 
Care soarele-’şi trimite la toţi fără osebire,
Şi din roua diriiineţei satură ;pe cerşitorc,
■ ■■■: ■ şi; -'..J-!--. ^
Legea conştiinţii-’mi zice: onoată pe D-zeu, r 
încunjură nedreptatea, fugi de reu şi fă ce-’i bine,- 
Cunoaşte de-al teu aproape şi în opusul Ovreu 
Şi sperează-’n fericirea, cate din'aceste vine.
, Nu, între învăţătorii Români nu-’i 
iertat şe fie diverginte; . ei sunt datori 
se se consulteze sincer şi se se ajutore 
împrumutat,, căci sunt învăţătorii popo­
rului român, care e nedespărţit în limbă, 
datini,, suveniri şi . aşpiraţiuni,, precum 
nedespărţiţi între sine trebue s e , fie şi 
înveţătorii Iu i; ei. trebue se se iubească 
din inimă, ca se urmeze sfatul învăţăto­
rului celui mare, care le-a demandat:
»Iubiţi-ve unii pe alţii, ca din acea­
sta se ve cunoască lumea* că sunteţi 
următorii m ei!«
Urmând aşa, sperez că nu te vei 
căi că te omoară urîtu l; tot timpul îţi 
va fi ocupat, şi omul ocupat fiind, uită 
de urît şi nu se pot încuiba în el relele.
Vei în treba : Se podie ? :
Da, îţi răspund, şi bucuros îţi aduc 
câteva exemple. >'■ ■
Albinele, după-ce ’şi-au umplut coş- 
niţa de miere, de multe-ori prind a se 
bate între ele. • Stăpânul lor cum ob­
servă aceasta, îşi zice: aha! n’au ce 
lu c ra ! Să le dau de lucru ! Şi întoarnă 
coşniţa într’o parte şi aruncă un pumn 
de mac în ea. Albinele văd lucrul străin 
pe faguri, îl iau drept maculă şi se apucă 
cu diliginţă a curăţi fagurii de mac; uită 
duşmănia, uită de a se mai bate. Ocupa- 
ţiunea le face bine; lipsa de ocupaţiune
— rele. Să fie omul mai puţin decât al­
bina? Pe răufăcătorii osândiţi la închi­
soare ordinară pe mai mult timp, îi pe­
depsesc prin lipsa de ocupaţiune în pri­
mele ziie, până dau semne de pocăinţă, 
î i  închid separat, să n u  poată cu nime­
nea schimba o vorbă, îi lipsesc de ori-ce 
ocupaţiune, de ori-ce convenire cu lumea. 
In  astă stare îi omoară urîtul, îi prinde 
căinţa, îşi ved iiefâricireâ;V dau Semne 
de îndreptare. Atunci le dă ceva de 
lucru în chilia lor, să. scarmene pene ori 
lână — şi numai decât sunt n m  puţini 
nefericiţi. Dând s e m n e  şi mai. evidenţe 
de îndreptare, îi lasă între semenii, lor, 
de îndeplinesc lucrări afară la aer, ori, 
în sale mari; atunci se simt fericiţi.,: , 
De aci ce urmează ? Ce plictiseşte 
; pe om? Ce-’i causează lui mâhnire şi 
cugete rele? ' Nelucrarea! Deci nu. e 
iertat să petreacă nimenea timpul în 
nelucrâre,: cu atât mai puţin înveţătorul, 
care trebue se fie model de diligenţă. 
E ar’ acum iarna fiind, ce Iucni mai 
; bun poate îndeplini un înveţător în ore 
libere, decât se cetească; şi se scrie?!:
I Deci ceteşte, frate, şi ear’. ceteşte;: pro- 
curează-’ţi cărţi, şi le ceteşte cu aten-
i ţiunea,: cuvenită, că ~ - de nu-’ţi vor 
aduce alt folos, cel pu ţin , vor alunga: 
dela d-ta urîtul şi te, vor feri de cuge­
tări rele. D ar’ t e , asigurez, că nu numai 
acela va fi folosul; vei vede d-ta, când 
pe zi ce merge te vei simţi tot mai in­
struit şi mai conştm de chemarea ce ’ţi-o 
a i’ ales şi tot mai mult preţuit de toţi.
,.C,u altă ocasitîne, mai multe. Acum
— se auzim de bine!
: Releag, 3/15 Ianuarie 1899. ! '
( ţ, , Ioan  ,Poj> Retegam il. ,
? însemnătatea disciplinei şcolare.
„O şcoală fără disciplină
• ; ! : e ca o moară fără apă“.
; • - . : : ConUMWS. ,
Vedem că ori-ce asociaţiune sau 
corporaţiune formată pentru un scop 
comun oare-care, nu poate exista fără 
unele statute sau legi, la cari fără excep- 
ţiurie trebue se se supună toţi membrii 
ei. Fiindcă şcoala, luată îri înţeles mai 
strîns, încă este o corporaţiune, compusă 
din indivizi minoreni, nici ea nu ; poate 
fi fără legi: v  - :
Cea dintâiu şi cea mai de frunte 
lege, pe care se razimă şi clădeşte viitorul 
şi existenţa şeoalei,- fără îndoială este 
disciplina şcolară, fiind ea »peatra în- 
ţelepciunei«, fără de care toate nisuinţele 
învăţătorului vor fi numai »vorbe sburate 
în vent« şi »mazăre aruncată în părete«.
Disciplina şcolară e uşa ce ne asi­
gură un progres sigur, formând puntea 
de trecere dela starea neştiinţei la starea 
ştiinţei şi a luminei, de unde se vede 
că ea e sufletul şeoalei. Cât de neîn- 
cunjurat de lipsă este, disciplina în edu- 
caţiune o cunosc mai bine educătorii, 
adecă părinţii şi. înveţătorii, căci ei au 
ajuns la deplina convingere, că este im­
posibil a admite, ca pruncii să. fie lăsaţi 
a face tot ceea-ce vreau.
Cred, că dintre cei-ce ştiu bine ju­
deca şi aprecia însemnătatea creşterei, 
nimeni nu va zice, că pruncul este în 
stare a se conduce pe sine, şi fără a fi 
supus legilor şi îndeosebi disciplinei; 
căci unui prunc a se conduce singur pe 
sine fără a fi expus multor pericole îi 
este imposibil, de unde putem deduce 
că părerile filosofului englez Herberth 
Spencer, care admite câ nu e bine a 
demânda pruncului că ce se facă şi ce 
se nu facă, zicend că trebue să aşteptăm
....ca pruncul se înveţe din ex p erien ţă
; adecă d in  greşelile lui proprii — su n t 
străine de vieaţa noastră. s
• ' Educătorul numai prin o disciplină 
! a d e v ă r a tă , poate s e  exercite influenţa 
' asupra şcolarului,, care încă dela prim a 
zi de şcoala începe a se acomoda şi.
; supune1 legilor de cari e obligat a
- asculta şi reguielor de cari trebue se
I se ţină. , (Va urma).
I Ceva despre gimnastică. ^
; Un factor nu prea neînsem natîn edu-
I caţiune-formează, ş i gimnastica. Kîn rîu -
i rirea;,ei: asupra copilului e ste ; întreită,}
> căci:VI. ea întăreşte şi desvoaltă mulţi-,
i lateral corpul, 2. aju tă ,la  agerimea spi- 
| ritu lu i şi 3. contribue la potenţarea ener- 
: giei morale.
A  . Efectul ce-’l are gimnastica asupra 
desvoltărei corpului o ştiu toţi, cari au 
avut ocasie se vadă elevii unei şcoale, 
unde obiectul acesta este luat sistematic 
dela treapta cea mai de jos şi p redat 
! coriştienţioş. Cât de neîndemânatici su n t 
\ copiii, cari merg. pentru ântâia-oară la
1 şcoală! Mersul lor :e. nesigur,[atitudinea, 
lor e rea şi mişcările lor nedibace. Unele 
f exerciţii le vin greu, pentru-ce sunt şi 
; făcute de repoţite-ori cu un disgust ve-
i dit. O altă icoană însă presentă această- 
! clasă deja după o scurtă vreme de un 
sfert de an. Acolo, unde am observat 
mai nainte iregularitatea, domneşte acum: 
simetria, unde se areta neputinţă, vedem, 
acum o parte considerabilă de putere, 
prin ce în loc de disgustul din început 
domneşte acum veselia şi vioşia în în­
treaga clasă. ■ Şi dacă privim copiii d in  
clasele superioare, şi vedem cu ce uşu­
rătate fac diferitele exerciţii de gimna­
stică şi cari (mai cu seamă unele din 
ele) cer în faptă o putere destul de im­
portantă, vom recunoaşte tot mai m ult 
bunul efect, ce-’l are gimnastica asupra, 
desvoltărei corpului. ' •
Ca se isprăvească însS copiii exer­
ciţiile cu înceaiânătate şi la vreme po­
trivită, trebue' se fie şi spiritul lor foarte 
activ. E i trebue se asculte cu atenţiune 
comandei date şi s’o cuprindă uşor.: O  
mulţime de expresuini technice, exerciţii, 
deja înveţate ei trebue se le ţină în minte. 
Cu multă băgare de seamă mai trebue 
şe urmeze şi prestaţiunilorconşcolarilor 
lor si se le critice. Uri eventual pericol,, 
ce ar pute aduce un exerciţiu, ei trebue 
se-’l cunoască dinainte şi se-’l ştie în- 
cunjura. Aşa pe calea aceasta va în- 
veţa elevul totodată a gândi iute şi exact..
Mai mare înse este folosul moral, 
ce-’l trag copiii din gimnastică. Punc­
tualitatea şi rînduiala bună, ce trebue 
se domnească la isprăvireă fiecărui exer-- 
ciţiu va înveţa pe copii se fie punctuali 
şi iubitori de ordine si aceasta chiar 
pentru vieaţă — în profesiunea lor mai 
târzie. Prin  aceea, că elevul îşi dă seamă,, 
că un exerciţiu reu isprăvit de el, nu 
numai face rSu lui, dar’ conturbă chiar 
şi impresiunea întregei clase, se va des- 
volta în el iubirea de binele public şi 
simţ&mentul datoriei'cătră alţii. Curajul 
copilului se deşteaptă şi pe calea aceasta 
se desvoaltă încrederea în sine. îna in te  
de toate îns8 elevul va învăţa a se su­
pune unei legi hotărîtă cu voe flexi­
bilă, prin ce va ajunge la o libertate  
morală• Ciertruda Alexandra.
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Revaşul şcoalei.
P r ig o n i r e a  ş c o a le lo r  r o m â n e .
Din Zelău ni-se scriu lucruri revoltă­
toare. în  congregaţia comitatului, ţinută 
la 9 Ianuarie n. c., s ’a luat conclus, ca 
confesiunilor, resp. comunelor bisericeşti, 
se nu li-se mai dee nici un ajutor ca 
să-’şi încasseze spesele cultului, decât nu­
mai în caşul, că budgetul lor e censu- 
ra t şi aprobat de cătră protopretorul 
sau prim arul o ra şu lu i, respectiv. Do 
altă parte, inspectorul şcolar din acel 
c o m ita t , a făcut raport despre starea 
şcoalelor, propunând închiderea mai mul­
tor şcoale române, din motivul că nu ar 
corespunde legei, deşi ele nu au nici o 
scădere, ba sunt chiar mai bune decât 
multe 5din şcoalele de stat. Oamenilor no­
ştri din acele părţi li-se impune deci da­
toria de a veghia bine şi de a apăra 
interesele şcoalei şi ale bisericei române, 
îndeosebi conclusul congregaţiei, care în 
fond e o absurditate, trebuia apelat, ca 
sg fie silit guvernul se pună freu pro­
stiei încuibate în palatele comitatense.
*
M u l ţ u m i tă :  în urma apelului no­
s tru  din 8 Decemvrie a tr., pentru bi­
blioteca învăţătorilor din despărţământul 
»Indol« au incurs cărţi _dela următorii 
dom ni: On. domn Vasiliu Hossu, preot 
gr.-cat. în Şchiopi »Gazeta T ransilvaniei 
de pe 4 ani, »Foaia învăţătorilor popo­
r a l i i  de pe 2 ani, »Economul« de pe
4 ani, >>Fonia şcolastică« de pe 6 ani, 
»Foaia bisericească* de pe 2 ani şi 
»Observatorul« de pe 2 ani. On. adm.
» Tribuna Poporului« din Arad, 12 cărţi. 
N. N. poesii de Victor Russu, un volum. 
Stimatul domn Vasile Pop, cancelist în 
Dicio-Sân-Mărtin 1 carte. D-na Maria 
L u ca c iu , văd. preoteasă în Jara-infer.
1 carte. Nonic Russu, înv. în Magura
2 cărţi, — d-ra Ana Russu şi verişoarele 
Maria Solomon şi Parasehiva Todoran 
1. Gerasim feto în Cuştelnic6 cărţi. Ve- 
ronica Hanc, jună în Şchiopi 5 cărţi. 
Michailă Mărie, jude comunal în Şchiopi
1 carte. Dl Ioan Hosan, cantor în Şchiopi 
»Foaia Poporului*, de pe 2 ani, »Tri- 
buna Poporului« de pe 2 ani şi »Foaia 
de Duminecă« de pe l/a an. Dl Petru 
Giurgiu, înv. »Foaia Şcolastică« din anul 
1884. P. t. donatori primească şi pe calea 
aceasta călduroasele noastre mulţumiri.
în  numele despărţământului:
M a g u r a , 15 Februarie 1899.
Xoiiic R u ssu  not. desp.
*
Z/n în v ă ţă to r  român caută un 
loc la o familie română, spre a instrua 
prunci. Cunoaşte perfect pe lângă limba 
română şi limba germană şi maghiară. 
Joacă bine violina, flauta, picula: Tim­
pul instruărei dela 1 Iunie până la 1 
Septemvrie st. n.
Doritorii au a se adresa la dl 
B a s i l iu  P o p /  Kutfalu. u  p. Koncza.
*
P o s t a  > Ş co a le i rom âne* . Dlui M lh. 
»Scliiţele« se vor publica, cât mai cu- 
rend. Scrii cu căldură, şi aci ai atins chestiuni, 
cari sunt special în  program ul nostru. Continua 
pe această cale. La »premiu< nu reflectezi.
Dlui C- M unte a n o . Disertaţia vom folosi-o 
-ceva mai târzior, fiind acum niţică îmbulzeala.
Dlui J .  B iro u  în  T.-m. Ai toată drep­
tatea. Mai puţine vorbe, mai multe fapte. Asta 
trebue se fie devisa înveţătorilor. Dacă cineva 
vrea se monopoliseze chestiile pedagogice pe 
seama unei foi, s’a trezit prea târziu. Doi am 
a  monopolisat, fără concurenţă, şi se ştie cu 
ce succes, cu ce sp rig in ! Dacă vrea se o ajute 
--cineva special, .ne bucurăm- Am declarat, că 
voim se le spriginim pe toate foile specialiste. 
D ar’ în loc de a face proteste învăţătorii cu 
inim ă mai bine scrie arti«oli, şi m atadorii in 
loc se culeagă iscălituri pentru vuiete absurde, 
mai bine adune abonamente. Noi nu «protest., 
nici »cuvent ‘ nu ’i-am cerut, ci colaborare, h  
t i m p u l  libertăţei conştienţei. Lucre fiecare unde-1 
place, dar’ lucre, nu bălăcărească. — De aceea - 
am escris şi premiu, şi vom, escrie, ca_ so se 
pornească interes şi lucrare în corpul mveţa- 
torilor. Ei se-’şi apere interesele şi se-’ş^ser-i- 
vească causa. — Se va publica.. ■ .  n .
»Ch. d e lâ n g a  U p o » a« . Observările d-tale 
sunt bune. Form a îiisgy în  care le expui lasă ceva 
•de. dorit. Dacă m ai. ai altele comunică-le_ şi noi 
Ie  vom torna în tr’im articol potrivit. _ Sunt e x - . 
îperienţe practice, pe care numai d-v: în v ă ţă to rii1 
,Je aveţi. Păstrăm  scrisorile ca m aterial bun.
CRONICĂ.
Societate ţărănească. în  Decem­
vrie 1897 s’a întemeiat în comuna Bog- 
dăneşti, judeţul Băcău (România), o so­
cietate ţărănească numită »Oituzul«-, cu 
următorul scop: 1. Strîngorea legăturilor 
de prietonie între toţi ţăranii. 2. Desvol- 
tarea patriotismului şi a simţămintelor 
naţionale. 3. Ocrotirea intereselor naţio­
nale patriotice şi economice. 4. Desvol- 
tarea gustului pentru industrie şi negoţ 
între Români. 5. Ajutorul înprumutat. 6. 
îndrum area săteanului român pe căi prac­
tico în toato ocupaţiunile gospodăriei şi
7. Propăşirea materială, morală şi inte­
lectuală a. ţăranilor. Cum so vede, zice 
«Drapelul*, scopul acestei societăţi e 
măreţ şi destul de lăudat, de unde ne 
putem explica propăşirea însoţirei, căci 
societatea încassează lunar, dela membrii 
sei, suma dc 268 lei.
*
D in In e u  (Boroşineu) ni-se scrie, 
că acolo umblă un Jidov, mai nainte 
zdrenţar, ear’ acum îmbogăţit de pe spa­
tele Românilor, să fie ales de prim ar 
(bireu). Corespondentul şi dimpreună^ cu 
el şi.noi facem luători aminte pe Românii 
noştri, se nu so lase a fi ademeniţi de 
Jidov şi să-’şi aleagă primar din. neamul 
nostru, să nu fie de rîs şi apoi se  ̂fie 
chiar nedreptăţiţi de ol, căci e adevărat 
ce scrie corespondentul nostru, zicend 
despre străin:
»Până-’l pui îţi prisoseşte,
»Dacă-’l pui nu-’ţi foloseşte,
»Nici la chinuri, nici la vai,
»Nici la puţin drept cât ai...»
Poc. Din Poiana-Aiudului ' ni-se 
scrie, că în noaptea din 12 a acestei luni, 
pe la 1 oră a isbucnit acolo un foc gro­
zav,! care ajutat şi de vent, a pre­
făcut în cenuşe 15 zidiri, anume 9 case 
şi 6 şuri, rămânând bieţii oameni fără 
adăpost şi'fără  bucate, lipiţi pământu­
lui. Binefăcătorii, cari ar voi să ajute 
pe aceşti nenorociţi, se binevoiască a 
trimite ori-ce ajutor la adresa dlui Ba- 
siliu Morar, paroch în Poiana (Nyir- 
mezo, posta Nagy-Enyed).
Scandal în  Oradea-m are. Pe stra­
dele şi în localurile publice din Oradea- 
mare bătăile şi scandalele sunt la ordi­
nea zilei, cu deosebire de când tineri­
mea ungurească de mare speranţă apără 
cu pieptul — ţeara. Acum se vesteşte 
însă, că scandalele au întrat până în 
sala de bal. A n u m e  la ultimul bal mas­
cat — unguresc, se înţelege, un fost pro­
fesor la un institut privat, înfuriat că 
nevastă-sa s’a dus fără ştirea lui la bal, 
s’a dus în sală şi smâncindu-o dela bra­
ţul dansatorului a luat-o la întrebări. 
Tata şi fratele nevestei au sărit în apă­
rare şi la moment s’a încins o dragă de 
bătaie — ca la uşa cortului; Tinerimea 
ungurească v a - protesta poate că n ’a 
fost avisată si» iee parte la — bătaie.
: *
H ym en . D-şoara Emilia, fiica dlui Nic. 
Simtion, tipograf în  Sibiiu, ’şi-a serbat ieri. 
Duminecă, 19 Februarie n. cununia cu dl Costică 
P. Petrescu, p ro p rie ta r: în comuna Filiaşi (Ro­
mânia).
_  D-şoara Iu lia n a  Er. Dancâşiu  şi dl 
E m ilian B. Brătieanu, îşi vor serba cununia 
lor Duminecă, în , 14/26 Februarie, în biserica 
gr.-or. din Reşinâri.
; —- Dl Oeorge Spătăcean, înveţător şi d-şoara 
Anuţa Pop, îşi vor serba cununia Duminecă, 
în  26 Februarie st. n. a. c., la 3 ore p. m., în  
biserica gr.-cat. din Penic. -
A graţiarea  deserto rilo r m ilita ri. 
Ministrul de honvezi acum publică or­
dinul p rea în a lt, prin, care Monarchul a 
agraţiat la 2 Decemvrie pe toţi deser- 
toriii militari,. A graţiarea: să extinde asu­
pra, acelor ./obligaţi la ,seryiciul militar, 
cari, nepresentându-se la asentare sunt
sub cercetare sau sunt condamnaţi d e ja ;- 
apoi asupra acelora cari au deşertat din 
serviciul militar şi sunt s a u  sub cerce­
tare sau sunt condamnaţi, — fie dela 
armata comună, fie dela honvezime.
*
F a p tă  lu n d a b llf t . Primim spre publicare 
urm ătoarele: Credincioşii bisericei gr.-orientale 
române din Certege exprimă mulţumită stim a­
ţilor Dr. Zosim  şi So fia  Chirtop din Câmpeni, 
p e n t r u  donaţiunea de 5 0  fl., făcută pe seama bi­
sericei. în  numele credincioşilor din C ertege: 
Constantin Cothişel, preot.
*
A ju to ra rea  cop iilo r de secui. Rău 
de tot trebue so stee Săcuii — copii 
adoptaţi ai Ungariei, căci pe lângă toate 
ajutoarele ce le dă guvernul (so în ţe­
lege din banii ţe re i!), naţia ungurească 
şi milleniul, nu mai dă Dumnezeu sS-’i 
poată pune în picioare. De mulţi ani 
şi camera com. şi industrială din Tîr- 
gul-M ureşului s’a făcut patroana S8- 
cuilor şi an de an aşează sute de copii 
do ai Săcuilor pe la diferite meseni şi 
neguţătorii din ţeară. Când e vorba de 
resultat însă puţină mângâiere are şi 
camera. Acum a decis să facă un fond, 
din interesele căruia să ajute pe copiii 
Secuilor, când aceştia vor ajunge s6 se 
facă meseriaşi şi neguţători indepen­
denţi. Noi am sfătui pe patronii Săcui­
lor mai bine, şi anume: Guvernul se 
decreteze prin lege pe Secui ca părăsiţi 
ai. statului şi atunci cel puţin am ave 
mângâierea, că-’i. susţinem pe basa 
legei...
Pungaşi ca societate pe acţii. Gen- 
darineria din Arad a descoperit o spe­
cială societate pe acţii. De mult timp 
vânzătorii dela tîrgurile din jurul Ara­
dului se plâng că mereu li-se fură din 
mărfuri.
După multe cercetări geridarmeria 
a descoperit tovărăşia hoţilor care era 
organisată ca şi o societate pe acţii. 
Fiecare membru aducea marfa furată 
în biroul central, unde direcţiunea îm­
părţea prada după merit şi după pre- 
staţiunile membrilor. Intre cei 27 »ac- 
ţionari« sunt 10 femei. Societatea de 
sigur va liquida, căci. pe lângă altele 
până acum nu credem se aibă statute 
aprobate de ministru.
*
P recu p ea ţa  indignată. Că precu- 
peţele nu să simt bine când nu se ceartă
— asta toată lumea o ştie. E mai ra r  
însă caşul când şi cearta precupeţelor dă 
de lucru tribunalului. în  Budapesta înse 
s’a întâmplat şi aceasta. Precupeaţa Do- 
bozi Erzsi nu de mult se apucase de 
ceartă cu o colegă de a ei şi în  gura 
lor s’a sculat toată strada. Poliţistul 
Franyo a mers se le îndrume la o r­
dine. Precupeaţa Dobozi însă a tâ t de 
mult s’a indignat că poliţistul are »obrăz- 
nicîa« să o conturbe, încât a luat lingura 
cea mare din smântână şi a sburătă- 
rit-o în păzitorul ordinei. Toată strada 
a rîs văzând cum smântână îşi face ca­
lea triumfală pe uniforma poliţistului. 
Dar’ tribunalul n ’a luat lucrul de giumă^ 
şi a pedepsit pe precupeaţă cu doue 
luni închisoare — pentru atentat con­
tra persoanei oficioase.
* '
V echea asoc. fu n eb ra lă  română 
din Elisabetinul-Timişoarei publică în­
cheierea socoţilor pro 1898, din care 
apare că asociaţia are un fond de re- 
servă de florini 84.367.58. în tratele  to­
tale în anul 1898 au fost de fL 25.290.34, 
ear’ eşitele (premii şi spese de admin.) 
fl. 14.950.64. Asociaţiunea are în total 
3861 membri. Cercul de activitate al 
asoc. să extinde şi afară de Timişoara 
prin comunele din jur până pe la Ca- 
fansebeş şi pe la T.-Petrovoselo. In 
fruntea asociaţiunei stau proprietarii 
Const Mihailoviciu, president; Adam 
Toth, cassar şi V. Belintianu, actuar- 
contabil. ,
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In s ta la rea  n o u lu i  m etropolit.
Suntem informaţi că instalarea noului 
Metropolit al bisericei gr.-or. române se 
va face Duminecă, în  12 Martie n.
♦
Urmările beţiei. în  comuna Gu- 
rakonţ, după-cum ni-se scrie, în Dumi­
neca trecută mai mulţi stânginari s’au 
aşezat în o cârcîmă la beute. Venind 
şi nişte ficiori din Honţişor, cum erau 
toţi cu capul plin s’au apucat de 
ceartă. Sfîrşitul a fost, că ficiorii eşind 
mai nainte din cârcîmă au aşteptat la 
o răspântie pe stânginari şi au început 
se-’i bată. Unul din stânginari ’şi-a luat 
săcurca şi ’l-a lăiat în cap pe Ştefan  
M uţ, care a remas mort pe loc. Bă­
tăuşii acum zac în temniţă, ear’ nevasta 
lui Muţ, cu un copil mic a remas fără 
sprigin — pentru o beţie.
Din Ida-m are  ni-se scrie, că Ro­
mânii do acolo pătrunşi de dragostea 
faţă de neamul şi limba strămoşească, 
se feresc ca de ciumă de şcoala ungu­
rească, ce le-a ridicat-o statul în comună. 
După-cum ne scrie un fruntaş, nici un Ro­
mân nu-’şi trimite copiii la şcoala aceea. 
«Dascălul ăl unguresc, — zice fruntaşul 
nostru, — poate se facă Unguri din co­
piii de Jidan şi do Ţigan, care-’i umblă 
la şcoală, căci de n ’ar fi aceştia, muştele 
ar pută bornăi prin şcoală, căci ai noştri 
copii nu le fac îmbulzeală«. Bravi Ro­
mâni ! De-ar ave cât de mulţi im itatori!
*
Băieţi, cari voesc să se aplice la 
meserie, ca ucenici, s’au mai înştiinţat 
la noi, doi, asupra căror atragem luarea 
aminte a măiestrilor. Unul e de 13 ani, 
de loc din S.-Mărtinul-sărat (comitatul 
Tuda-Arieş), băiat sănătos, bine făcut şi 
absolvent de şcoala elementară cu succes 
eminent Se aplică la ori-ce meserie, 
d a r ' mai cu plăcere ca măsar. Cel-ce 
a r ave lipsă de un astfel de băiat se se 
adreseze la dl Samson Oniga, învăţ, 
în S.-Mărtin (Szos-Szent-Mărton, posta 
Grind, (Gerend). Al doilea e de 15 ani, 
asemenea absolut de şcoala elementară, 
deştept şi bine desvoltat, de loc din 
Pianul-de-jos. Se aplică la ori-ce mese­
rie. A se adresa la Ioan Marta, pan­
tofar în Pianul-de-jos (Als6-Pian), posta 
Sas-Sebeş.
*
U ltim ul »amin«. în  comuna Mys- 
liti  din Moravia, preotul Bliimel celebra 
serviciul divin ascultat cu evlavie de 
numeroşii sei credincioşi. Isprăvind o 
rugăciune, tocmai când a zis cuvântul 
»amin« a fost lovit de gută şi ros togo- 
lindu-se lângă altar a" murit imediat. 
Credincioşii au rămas ca trăsniţi de în­
fiorare.
Căsătorie p r in  an un ţu ri. Koler 
Ferencz, oficiant în minister a publicat 
prin ziare că el se în so ară— cine vrea 
să se însinue. O văduvă de medic din 
Devecser s’a şi insinuat. în  curend s ’au 
şi _ cununat şi au început săptămânile de 
miere. însurăţeii cheltuiau cam mult, 
d a r’ şi zestrea văduvei era de 1000 fl. 
bani gata şi 10.000 fl. depuşi la două 
banei cu libele în toată regula. Cum 
odată li-s’au isprăvit banii gata, mirele 
a trimis libelde de depuneri la bănci, 
dar’ spre marea lui mirare peste câteva 
zile amândouă băncile ’i-au retrimis li- 
belele cu observarea, că sunt false. Ne­
norocitul onij1 eâre ’şi-a  ̂păpat junia pen­
tru o văduvă bătrână şi două libele 
false, în amarul lui nu s ’a mai oprit 
până la tribunal, unde ?şi-a împrocesuat 
»idealul«, pentru-că ’l-a tradat; atât de 
fără inimă. Şi acum poăte-că şi el cântă, 
cf  :. »De-oi trăi cât oi r tră i — la bani 
n ’oi: mai lăcomi«.
Moarte repede. în  biserica din 2?o- 
zen s’a întâmplat o groaznică nenoro­
cire. Vestitul predicator, părintele Go- 
lumban, când se afla cu potirul în mână 
înaintea altarului deodată a ameţit şi a
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căzut mototol. Căzând aşa de tare ’şi-a 
lovit capul de pavajul bisericei, încât 
imediat a murit.
■ . * .  ,
O floare ciudată. Există o floare 
numită cameleon şi care a fost desco­
perită în istmul de Tehuantepec. Par­
ticularitatea ei este că-’şi schimbă co­
loarea de mai m ulte-ori în cursul zilei. 
Dimineaţa e albă; când soarele e drept 
la ameazi, e roşie ; seara devine albastră.
- Numai la ameazi miroasă puţin. 
Istmul de Tehuantepec se află lâ oare­
care distanţă de oraşul cu acelaşi 
nume, în una din provinciile Mexicului.
. *
O groaznică nenorocire,, de tre n  
se vesteşte din B ruxella/ In gara Fo- 
rest s’au ciocnit doue tronuri cu atât de 
mare vehemenţă, încât locomotiva unuia 
a întrat în ultimul vagon dela trenul 
celalalt. Dintre călători 32 au fost omo- 
rîţi, 60 greu răniţi şi peste 150 mai 
puţin răniţi. Dintre cei greu răniţi 10 
să luptă cu moartea.
D eputat acusat p e n tru  pungăşie.
Advocatul Szânto din Szentes a acusat 
pe prietenul seu, vestitul deputat Sim a  
Ferencz pentru pungăşie. în  acusă 
Szănto spune, că avend un cambiu de 
1000 fl. la scadenţă ’l-a subscris din 
nou ca se-’l mai prolungească. Sima, 
care încă a subscris cambiul, în loc 
se-’l folosească pentru prolongire. ’l-a 
escomptat la altă bancă.
Tragedia u n e i fam ilii. Bărdaşul 
Olăh Sândor din Miskolcz, urându-’şi 
vieaţa s’a suit în podul casei şi s’a 
spânzurat de o grindă. Fata lui de 8 
ani din întâmplare suindu-se în pod a 
dat peste cadavrul acăţat al tatălui seu. 
Ţipând de groază s’a dat jos se spună 
înfiorătoarea vestei Mătuşa fetiţei, Cor­
nelia Bende, care ;era la ei s’a urcat nu­
mai decât în pod,, dar’ la vederea ca­
davrului atât de mult s’a înfiorat, încât 
la moment a murit de frică.
*
D in Sânt-Ana-nouă se scrie, că o 
deputăţie de 20 s’a dus la deputaţii Ba- 
rabâs şi Wittmann ca se-’i roage să inter­
vină ca miliţia se fie odată rechemată 
din comună. Cercetările se continuă şi 
sărmanii locuitori pe lângă alte nevoi 
mai trebue să susţină şi miliţia ce li-s’a 
pus după cap.
*
Casă de n eb u n i în  flăcări. O
groaznică nenorocire se vesteşte- din 
New-York. Casa de nebuni din Jank- 
tori s’a aprins şi a ars total. Impresia, 
ce a făcut-o focul asupra nenorociţilor 
nebuni a fost grozavă. Sculaţi din somn 
nebunii se sbăteau furibunzi de grila­
jele ferestrilor şi cu strigăte despe­
rate se aruncau asupra uşilor încuiate. 
Alţii apoi .se delectau în flăcările ce-’i 
cutropea şi cântând şi declamând se 
aruncau în flăcări. Inspectorii şi perso­
nalul îngrijitorilor au scăpat şi pe u r­
mele lor au fugit şi câţiva alienaţi. Cei 
încuiaţi în celule separate .s’au pustiit 
în flăcări. Până acum s’a constatat că 17 
’şi-au aflat moartea în focul grozav.
*
O idilă. Din St.-Petersburg se te- 
legrafează, că contesa Wjlanov, una din­
tre cele mai frumoase dame de curte, a 
fugit cu un lacheu. Faptul acesta atât 
de mult a indignat pe părechea Ţaru- 
luij încât imediat a demandat să şteargă 
pe îndrăgostita contesă din cartea de 
aur a aristocraţilor. Cărările pe care a 
apucat părechea cea nouă nime nu le
ştie încă. ‘ • • ■ • • ■■.•
 ̂ D in  Ie r to f  (în Bănat) ne-am dedat 
se auzim tot lucruri bune şi frumoase, 
căci bravii Români de acolo ţin cu sfin­
ţenie la neamul, limba, datinile şi-moşia - 
strămoşească. Pentru aceea ne întri­
stează mult vestea ce o primim acum.
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Ni-se scrie anume, că fruntaşul ţăran 
Ştefan Lungu, a nesocotit obiceiurile 
strămoşeşti şi a îngăduit ca  ̂ la nunta 
ficiorului seu se se poarte în fruntea 
nuntaşilor un steag unguresc. Satul în­
treg privia cu indignare cum fălfăia 
steagul unguresc în fruntea nuntaşilor 
români, când isteţul copil Pavel al lui 
Zaharie (abia de 12 ani) s’â  aruncat 
asupra stegarului şi ’i-’l-a smâncit din 
mână. Şi numai după multă hărţuială 
au putut ficiorii lui Lungu se-’şi mântuie 
steagul. ’Şi-au mântuit steagul, d a r’ ru ­
şinea neamului nu vor pute să ’şi-o 
spele aşa de uşor. ;
*
D are de seam ă. Senatul şcolastic 
din Cianul-mare precum în anii trecuţi,» 
aşa şi în anul acesta a aranjat o pe­
trecere poporală în 12 1. c, în folosul 
procurărei de cărţi didactice pentru şco­
larii m ai. miseri din loc ; subscrisul aduc 
la cunoştinţa publică resultatul şi acui- 
tarea banilor incurşi. Anume: ca in trare  
a in curs suma de 28 fl. 35 cr, ca supra- 
solviri a incurs dela dl Todor Ferencz, 
arendator 2 fl, Peter Antal, preot ev. 
ref. 1 fl, Gregoriu Pop, notar 50 cr,. 
Petru Stoica, preot 50 cr, Iuliu Socol, 
cooper. 50 cr, Simion Lucaciu, învăţător 
50 cr, Soos Ferencz, sub. not. 50 cr, 
Pâskuly Istvăn 50 cr, Bartalics Jănos, 
jude com. 50 cr. Urda Michailă, curat.- 
prim. 50 cr, Berindeanu Alexandru, vice- 
curat. 50 cr, Mocanu Nicolae 1. Dănilă. 
50 cr. şi Pop II ari a 50 cr, în suma to­
tală de 34 fl. 35 cr, — din cari subtră- 
gendu-se spesele de 6 fl. 17 cr, resultă 
venit curat de 28 fl. 18 cr, care sumă 
s’a şi admanuat cassarului şcolastic. Deci 
subscrisul în numele senatului şcolastic 
le exprim mulţumită şi pe această cale 
tuturor celor cari au contribuit din avutul 
lor spre acest, scop măreţ.
C ia n u l - m a r e ,  19 Febr. n. 1899.
lu lin  Socol, cooperator gr.-cat.
Mai nou.
N o u l  g - u v e r n .
Szell K ălm ăn  a plecat la Viena se 
supună aprobărei Maiestăţei Sale urm ă­
toarea listă de m in iştri:
President şi ministru de interne: 
Szell Kălmăn.
Ministru de comerciu: Hegedils 
Şăndor.
Ministru de ju s tiţie : Plosz.
Ministru de culte: Wlassics
Ministru de honvezi: Fejărvăry.
Ministru de finan ţe : Lukăcs.
Ministru croat: Cşeh.
Ministru pe lângă Maiestatea Sa r 
Szecsenyi.
Ministru de agricultură: D arănyi.
Compromisul cu oposiţia s’a legat 
ieri seară.
L o c  d e s c h i s . * )
Mulţumită publica.
Producţiunea corală şi teatrală îm­
preunată cu joc a tinerimei adulte, sub  
conducerea părintelui: capelan Patriciu 
Pintea şi aranjată de comitetul paro­
chial gr.-or. rom. din Caţa la ziua Bo­
tezului Domnului, a obţinut un succes 
moral; neaşteptat şi un resultat material 
de 31. fl. 04 cr, destul de mulţumitor 
după împrejurările noastre. , :
j Sumă aceasta â incurs dela parti­
cipanţii producţiunei, dintre cari au su-
*) Pentru cele cuprinse în această ru b r ic ă . 
redacţia nu prim eşte răspunderea.
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prasolvit: Dl G. Repede, preot 40 cr.; 
dl Barabâs Forencz, inspector la calea 
ferată 50 cr. şi d-na Maria Bercan, soţie 
de preot 20 cr. Primească şi pe acea­
stă cale pentru marinimositatea dom­
niilor lor călduroasele noastre mulţu­
mite, precum şi toţi P. T. participanţi 
pentru binevoitorul sprigin.
După subtragerea speselor de 17 fl. 
84 cr., a rSmas un venit curat de 13 fl. 
20 cr., cari s’au predat epitropului Ioan 
Cornea, spre păstrare pentru biblioteca 
şcolară şi din cari s’a abonat deja pe 
i/, an jurnalul sSpt&mânal pentru tine­
rimea adultă.
C a ţa ,  în 16/28 Ianuarie 1899. 
în  numele comitetului parochial: 
stimători
Ioan  Cornea, Ioan  Mircea,
epitrop. paroch.
Producţiunea »Reuniunei socia­
lilor români din Sibiiu«.
(M u lţum ită , publică).
Stlntem din nou în plăcuta posi- 
ţiune de a ne achita pe această cale 
pentru spriginul moral şi material, de 
«are Reuniunea noastră este părtaşe. 
Producţiunea noastră din 2/14 Ianuarie
a. c., a ridicat în mod însemnat mo­
ralul nostru pe deoparte, ear’ de :alta a 
adaus o sumă frumoasă şi la mijloacele 
de existenţă ale noastre. Pe când adu­
cem deci tributul recunoştinţei noastre 
tuturor participanţilor, ne permitem tot­
odată a ne exprima ferbinţile mulţumite 
marinimoşilor spriginitori cari au bine­
voit parte a suprasolvi, parte a ne 
trimite următoarele sum e: Ilustrita- 
tea Sa domnul Ioan Meţianu, epis­
copul Aradului 5 fl ; domnii Mih. Hager 
jun., restaurant 5 f l . ; Eugen Broţe (Găi- 
ceana, România) 4.78 fl. (10 franci); 
Constantin Cothişel, paroch Certegea
3 fl.; II. Sa cav. I. de Puşcariu, septem vir; 
Dr. Zos. Chirtop, adv. în Câmpeni câte
2 f 1: măiestrul cordonier Nic. Munteanu 
din Selişte, pe lângă o depeşă de în­
curajare şi felicitare 1 fl.; fostul mem­
bru al Reuniunei noastre Nic. Moisin, 
măiestru măsar şi actual comerciant în 
Sâmbăta, pe lângă o scrisoare de îm­
bărbătare, ţinută în terminii cei mai 
calzi 1 fl.; m ăiestrulcismar Philip 1 fl.; 
Dr. Remus Roşea, dir. semin. 1 fl.; fa­
milia Pant. Lucuţa, căp. c. şi r. în pens.
1 fl. 70 cr.; familia Verzariu 1 fl. 50 c r.; 
familia Dr. D. P. Barcianu şi familia 
Ştefan Moga, măiestru covrigar, câte 
.1 fl. 20 cr.; locotenent D. Florian şi R. 
Moga; Boga, măiestru cismar, familia 
Elie Dop, asist, de inginer de coma- 
saţie, câte 1 fl.; Emil Vinţeler, funcţio­
n ar la »Albina«; Ioan Gârbacea, pro­
prietar; Aron Lupean, funcţionar mili­
tar, câte 70 cr.; doamna Maria Dr. 
Crişan, d-şoara Elena Petraşcu, direc- 
toara internatului şcoalei de fete; dom­
nişoara Ana Răcuciu (SSlişte), Nicolae 
Benţa, funcţionar la »Albina«; Petru 
Moga, măiestru franzelar; măiestrul croi­
to r Schneider, familia Ioanovici (Ruşi), 
câte 50 cr.; Dr. E. Dăianu, Sil. Moldo- 
"van, redactori; Dr. Cor. Diaconovich, se­
cretarul »Asociaţiunei«; Dr. I. Stroia, 
profesor seminarial; Ioan Broju, cape­
la n  a  şi r. militar; Sam. Hociotă şi Vulc
din Sfilişte, câte 40 cr.; Vidrighin, fa­
milia Arsenie (Gurarîului), Vasilie Ban, 
măiestru cism ar; G. A., măiestrul cismar 
Moldovan, câte 20 cr.
în  numele fondului »V5duvelor şi 
orfanilor meseriaşilor români din Sibiiu« 
mulţumim şi celor 589 participanţi, cari 
au contribuit cu câte 1 cr. la colecta în­
treprinsă do subscrisul president.
Din venitul curat al producţiunei am 
adaus fl. 12.15 la fondul vgduvelor, care 
cu fl, 5.89 colectaţi â 1 cr. a ajuns suma 
de fl. 100, ear’ fl. 5.74 la fundaţiunea 
»Antoniu Bechnitz* cu menirea de a se 
cumpSra cărţi, carc azi numără fl. 135.
în  acelaşi timp aducem mulţumitele 
noastre onorabilei »Reuniuni a meseria­
şilor români din S81işte«, care prin tri­
miterea delegaţiunei constătătoare din 
domnii I. Borcia, I. Cifra, I. Minoiu şi 
Oprea Steflea, măiestri şi membri ai nu­
mitei Reuniuni, —dovadă ne-a dat de d ra­
gostea colegială şi frăţească ce ni-o pă­
strează.
în  fine nu putem întrelăsa de a nu 
ne exprima recunoştinţa şi faţă cu d-nii 
raportori ai diferitelor ziare cari au apre­
ciat atât de obiectiv producţiunea noastră.
Din şedinţa comitetului «Reuniunei 







St. B. în  S. Mih. (9493). Stipendii do 
cari întrebi sunt din fundaţia Gojdu, se publică 
la vară. Vorbeşte şi cu dl admin. potopr. C.
Abonentul nr. 2078. Cele două poesii 
dintâiu le-ai scris din o carte, fiind cunoscute. 
Se nu mai faci lucrul acesta, căci el e o furătură.
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar : Pentru „Tipografia" societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt.
îirgnrile din septemâna Yiitoare după căi. vechio.
T/iini, 15 Februarie-. Cincul-mare, Chezdi-Oşorheiu. . 
M ercuri, 17  F ebruarie:  Draos, Dicso-Sânmărtin, 
Lechinţa, Reşinari.
Joi, 18 F ebruarie:  Sepşi-Sângeorgiu.
Vineri, 19 F ebruarie:  Veneţia.
Vineri, 19 p ă n ă  Sâm bă tă  2 0  F eb ru a rie :  
ZSlau.
Câlindarul septemânei.
Zilele Călindarul Techiu jj Călind, nou Soarele
| Dum. H8d.Il. a Fii'iluirăt. gl. 6, sft. 5. rfis. ap.
Dam. HCuv. Păr. Ai(îtlUe ,26 NeUor 6 40 5 20
Loni 15 S. Apost. Ouisim 27 Leander 6 39 5 21
Marţi 16 Mc. PamBlie 23 Itomanus 6 38 6 f 2
Mere. 17 Mc. Teodor Tiron , 1 Mart. Albin 6 36 5 24
Joi 18 Pir. Leon Papa j 2 Simpliciu 6 34 5 26
Vineri 19 Apostolul Arcliip ; 3Cunegnnd» 6 33 5 27
ăâsnl». 20 P. Leon Papa 1 Casimir 6 32 5 28
La librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni 
ta Sibiiu b& vând:
Operele preotului K neipp:
S f a t u r i
asupra
sănetăţii copiilor sau îngrijirile
ce trebnesc date copiilor bolnairi şl sănetoşl.
Preţul 1 fl. v. a .  * ^ R | 
Precum  ş i
o i : i e . . - v  i m e : a p ă .
Cum trebue să trăiţi. 
Testamentul meu şi Conferenţe publice.
P re ţu l 1 fl. 5 0  cr. - ^ 8
A apărut la
„Tipografia*4, soc. pe acţiuni în Sitiiu
C a r t e a  
S tu p a r i l o r
s ă t e n i
de
R om ul Slm u, fnvâţător.
Ou mal multe ilustraţinaî în taxi.
Editura şi proprietatea 
,Reunîar,0i rom. de agricultură dia earaitsial SibHsieP
Preţul 35 cr. plus portul postai.
Reuniunea agricolă prin edarea acestei 
cărţi folositoare a umplut un gol adânc simţit 
îa literatura Btnpăritaiai. Broşară este scrisă 
pe an fruntaş învăţător, stapar priceput. Ea 
tractează pe scurt tot de ce are trebaiaţa ua 
stapar. Se rocomandă cn deosebise ca premii 
pentru şcoalele noastre de tot soiul.
Se vinde îa
„Tipografia", 
societate pe acţiuni în Sibiiu.
P IV N IŢ A  M O N C H H O F
renumită de mnlţi ani
- v i
din causa edificârei unor none pivniţe deposilul seu de vinuri pentru afara*
V in de coline, 1898, litra  â .............................18 cr.
V in bun de masâ, 1896, litra â . . . .  24  cr., 
precum şi cele mai fine vinuri de desert: R isling, P inotgrico, Srnoi- 
nong, Som, Leânyka, Bikav6r roşu şi Oporto. 
V ânătorilor li-se fao p re ţu r i redtise.
C u st im ă :
w 2-4 L u d o v i c  F r o n i u s .
F O A I A  P O P O R U L U I
„Tipografia”, soc, pe acţinni, Sibiin,
„Istoria Transilvaniei"
d e
G e o r g e  B a r î j i n .
Monumentalul op al regretatului nostru isto­
ric: „Părţi alese din istoria Transilvaniei ps 
200 ani din urmă®, bo poate prooura de acum 
cu p re ţ redus  /
Volumul I. 
broş In loc de fl. 4.20 numai cu fl. 2.50, leg. (I. 3.30 
Volumul II.
&rcf. In loc de II. 4.— numai cu fl. 2.—, leg. li. 2,80
Volumul HI. 
broţ. In loc de II. 2.80 numai cu fl. 2.—, leg. fl. 2.80.
Opul întreg:
breş. In 3 voi. In loc de fl. 11.— numai cu fl. 6.50 =  şese 
fiorini şi cincizeci cr. v. a., leg. fi. 8.60.
Aceasta carte n’ar fi iertat să lipsească din 
casa nici unui bun Român.
M  cărli folositoare
pentru ţeranul român
as apărut tocmai şi se află de vânzare fn 
tibrăria „Tipografia", societate pe acţiuni, 
Sibiiu, strada Popiăcii 15:
Î N D R E P T A R  p r a c t i c
în  , . w
j g I C O H O M I A  R U R A L A
compas de
o»l 12 preoţi întemniţaţi îa Olaj. 
P r e ţu l  î  fi. v , a.
O O M A B Â B X l i B
iîs
Elia D o p p . '
Preţu l 40  cs% v. n.
Pentrş" porto postai eUe 5 or. isa5 c b*\ -
■ \  m
j s o c i c t f î . ' f c ©  o o u r i G i ' C î i s l î i j  j> G  c & c t i i v S i f c i î / u . »  
M lia lă  în Făgăraş en gros şi detail.
Depozite en gros Câneni (Jlonuuiia) şi Alba-Tulia.
Branşa de coloniale.
Zăliar, c a f e l e  fine, delicatese de saison şi brânzături de tot felul, 
chocoladă şi cacao, ciaiuri (thea) veritabile şi bisquits fini, precum şi 
pesmeţi, roinuri veritabile de Jamaica şi Cuba cognacuri adevărate 
’ franţuzeşti şi indigene/
; Mare deposit de Yinuri naturale indigene dela 40 cr. litrn l în sns. ^ P 8
Vinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira, Oporto şi Xeres, cliain- 
pagne franţuzească adevSrată precum şi indigeană. Liqueruri străine 
şi din ţeară. Ţuică bătrână, sligoviţă, teşcovină şi rachiu de trebere.
M a re  deposit de făină de Bănat excelentă.
Deposit bine asortat de ape minerale.
Icre moi şi proaspete. Icre roşii. Rahat de „B ellavista*1. Halva. 
Luminări de ciară, stearină, parafină şi de s6u. S ingurul deposit al 
fabricei de luminări de stearină Moessner & Mersing din Galaţi (România).
Branşa de textil şi manufactură.
Mare deposit şi bine asortat în ţ6s6turi de in şi bumbac, p ichet, 
! barchent (de yară şi de iarnă).
©arnituri d© masă, serviete şi prosoape.
Basmale veritabile de Irlanda. — Şifon, Oxford, Creton, Tănzâturi. 
Bumbacuri de îm pletit, croşetat şi brodat.
Idănă răsucită şi bir că. ,
Mătăsuri de cusut şi brodat în colori veritabile dela Dollfus-M ieg & Co. 
Muhlliacisen i/E., cea mai renumită din lume.
Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti. Gulere, xnangeie şi cravate.
Blare sortim ent de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii.
Preţuri-curente la cerere gratis şi franco. -"W . .pssi] io—
■ Fabrică de casse.
Subscrisul îmi iau voie a face atent p. t. pu­
blicul meu la
cassele sigure de Iog şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse  
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse , să binevoească 
a fi tu  atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
măsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde ca alte casse  ce obvin în co- 
merciti, făcute din material slab şi uşor.
în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
măsură, cu preţuri ieftine) casse  şi tresort —- e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentrn biserici şi comnne casse după înţelegere cn plătire în rate.
Lista preţurilor gratis şl franco ;
Instalare de lumină Atycelen.
G ustai M oess, [81 3 -
f a b r i c ă  d e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada Popiăcii-mare Nr. 8. <; , , ,
Pentru „Tipografia", societate pe acţiuni: V. H. Dressnandt. Pentru tipar responsabil Iosif Marschall..
